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B o lf 1 I n j Ofl[·IAl 
• DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO· OFICIAL DEL EJERCIT·Q 
ORDENES 
~STADO MAY!}R DEL 
EJERCITO .. 
Secretaría General 
1 . 
3.1.2. La. .fecha. en que .realizó sI úl- r . 1." Itegi6n MiLitar 
timo exame-n ante .el T.rib1li!1aJ. de 
Miomas del: E.jército Y. en .caso< >de FOR.M'ACION DE SOLDADOS EN LA 
l'evalida..ción, además la calMica.ción ESPECIALIDAD ELEMENTAL DE AU· 
qUfI deseen revalida.r. ,XILIARES DE ESPECIALISTAS. AUXI-
:r . .2. Las instaneiassolioita.ndo exá. LIARES DE VETERINARIA 
nlt'l1CS ,de los idiomas frllJnoos e· lin-
glús, exct!pto eH caso de revalidación, Grupo 13, factor (),05 
se.rán a.compa11adas ,del eorroopor.dien.- GOtffiie'l'lzo,: 22 de juniG ,de 19'77. Ter. 
tu cE'I'ti:fi.cado de autol'izooiÓ!Il ·para la minuoci6n: 2.1 de septiembre de lfH't. 
llruCJ})a. que solicita., e:xpe.dido, IcO,o 
po:;tel'!ol'idad al 1 >de ootubre de 19'75 
po<r las Eseuel.as Reglo'nales o :sus 
(Hluivo..le.ntes. Las que no .cumplan 'es.te 
h·quisito serán devueltas a los i.nte. 
resooos. 
'feniMte veteünu.riGD. A1tre-do San-
tos lRol1án, 00 la U11i:da.d Veter!nlltI'ia. 
mmHll'O 1. _ 
SubtenienteespoolaJ.is.ta v-sterina.rio 
don 'BGllllfa.cio Pérez ¡Platas, en la 
misma.. 
4. Condiciones de los peticionarios Sargento p:rimero e¡;.peeia;!is.ta. vete-
rinario D. Jose Vega Fer.nánde-z, en 
4.1. En eMtO de revn.l1.cJ.alCión: sólo. la misma. 
ESCUELA SUPERIOR DEL 'podrán prL"Sentarse ruquellos que o:btu. . 
vierooe-l grllJdo de a..ptitud o 10, il'e- V, {íeg26n MUitqr 
EJERCITO. . vaUdaronpor últim.o, vez en 'los e.xá·' XVIII CURSO DE S'OLDADOS ESPECIA. 
E á d" t 1 T' me;nes ordmal'los de ootubre de 1900, LISTAS ELEMENTALES AUXILIARES 
X menes or marlOS an e e tI- f'el.brero y junio ,de il.97:1. DE VE'l'lilRINARIA 
bunal de Idiomas del Ejército 
,na tlKluer·do ,co,n lo Idis.p.uesto en la 
O·l'dem.de 15 de a.h1'!,l de 1970 ¡(D. O. nú-
mero 89), 10.5 ,exámenes OIr,dina.rios 
a.nte 01 Tribunal ,de .I>dio!Dl(l;¡;' Idel ¡Ejér-
cito s-e rea.lizarán ,dura..nlte la segunda 
qUi,ncena 'deJ. mes ,de oICtUbre, ,próxi. 
mo, -en la ,s,iguie,nte fo.rma..: 
r1. Lugar de desarroLLo 
Es:cuela Ide E¡;.tMo Mayor. 
2. INJchas de' ~os emúmew8 
2.1. JJ¡el 15 al 31 ,dG octubre, d9I1977. 
2.2. La, ,fcJ>(}ha ,de exám¡¡.ne'g. de .cooa 
i-dIOtnn ~'H PUblil{}9.l'll ,con poate,l'iori-
({lul al plazo ,dG admisión d~ ins-
tancias. . , • 
3. ¡,'o'rma atí 8oUcita1' (!L caJamcn 
5. Plazo. de admisión de instancias 
Las Lnstif'ncIas .ctehe!I'án te,n.er ell~ra;. 
<la e,u. esta Es'cul?la Superior deol Ejér. 
cito ,antes del 15 de se.p,t1ellIJJbre de 1m. 
Mn.dl'Í>d, 2 de agosto dl? 1m. 
GUTr~RREZ MELUDO 
Divisióa de Operadones 
u 
allATIPICACION :nOR PUNa 
ICIONES DOCENTES 
3.1. MNlil1,uto 1118Itau-c1a l(Hrlg1,dlllP01' PUrt1 da!.' cU'll\plimiemto a lO dis-
~O'¡Nlu,ct(l ¡~(l"gl1lo.l.' 11.1 'hnlen:te. G~lnornJ. PU(l'sto eH 11), O'Nle,tl ,de 2,d& mM'ZO 
Jeito dnl 'Es,tttclo 'Mayor ld·eJ EJÓlOOito ¡le 107a (,1), O, muu. 15.1,), y ao,J:l¡ objeto 
(Ell>Cuolll. Stllpol.'io,r ,del EJército,), en la ,C!J1 é\lcl'edltu,l' 6,1 d'erecllo al per,c1íbo ,de 
qUtl He hará .()on,s,t¡11': ,lo. g'l'utl.f1.cMiÓ!n 'por servicios olX\d1¡n,a,. 
3.1.1. El idioma y las prue\bag, (rora. 1'10>5 Id'(l ,cilrÚicter 6Slpecia:l, a co,n,ttnua. 
du'ce, h!lJbla, po'seeo> ,¡¡oibre,saU,einte,) de aiún se il'elaICiona €l'l perso,nail. .de, ,las 
las que dese'a GXaminal's'e, >ti.e a..cuer,dO! Re'g1ones ,Mmtare:s' que' s,e ,e':x¡pcre,sMl. 
con la Üil"de.n de 15 deaib.ril de 19!iO que ,de'SeirUlp,eilMl if,u,ncio:ne's> do<cente's 
ODIA:euo OFICIAL .nÚ1lll. S?), en e,l {lU!';$O y UQ1,Maxies ,que se. >Citan. 
Grupo [13, factor O,O!) 
. Comienzo: :2t de marzQ"he 19177. 'l'sr. 
mtnatJi6n: 211 ,de junio de 1m. 
¡Capitán vete,rina1'10 D. Alberto F.er. 
náJndez Hernanz, e-n 181 Un.idad de Ve.. 
te,l'i'naria' m'¡m. 1. 
Madl'i,d, 2 <le agosto ,de 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
----:---... 8>:11, ..... _____ _ 
; JEFATURA SUPERIOR D~' 
• PERSONAL 
Dlraccl6n de Persona' 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
Libre de;s-ignaciólIl .. 
Una. 'lie eOil'ooeI, diplOil'Uaido de iEs-
. .._~- . ' ----¡ 
t<\do "~tayol'.Es,!!o.lR activo., {~l'Upi) dlli ¡i Xuev{\ cl'l1aeión, 
r.X!:tu¡;io dtl Amlasll,ttxlí5tNltvílll el '¡ Lii}1'1! d~'il:gnaei6n. 
E~t.·\tlo ::\tasol' del Ejt}r<lito {Di ;jsi('jl~ Una de wlllentecol'(mel. -diplomado 
(le LogisUca), Madrid. tI .. 'E"tado ~{asor, EiSca~a activa, Gl'U-
ll"¡u'l], la ¡>;eltleción de los solicit:x.ntil:s po de "Mamlo de ArmaslI, í.'xh;tente 
59 pl'oourard tener en ,euenia. ""tn ¡pel'~ m d&lado ::\1(1,)'01' dltlEjt>l'cito (m· 
ju~eio do los méri.tos ,de eada uno, v::;:(\n dí' Cml1'<tfnaelt'ln y P,~anes). 
]a, :'igutent~ pl'e>!erencio. por Mmas: P.{adl'~d. 
([·n!~tel1a-Al'tillel'ta) indistintamellt& t PIl.l'a lo. Sf!ecciónde 10s soHil'ltanleS 
~Illgenierios·Caballeria}. i ,n d i Si t i n-~' S\!J Pl'ocurará tener <en cmmta. sin per-
ta:mente. ¡ juici.o de los mt"il'itos de 'ilada uno, 
Documen:tiliCiÚllz Paope!etadepai-lla siguien~ pl'e.f:el'encia ¡por Arma.: 
ción Id~ destino :; Ficha-resume.n. ¡(Ingenieros - Artillería - lnfan:Wl'ía) in-
Plazo de admis:on <le p~l<:tas: i distintamente, 'Caballería. . 
Quill~e ,días hábiles, contados a. par-I Domnnentooión: Papeleta. de llet!-
.. tir il.el <lía. siguie.nti' a'l de la !OOha:i cUm dd ilestino y Ficha-resumen. 
de pUblicación de la !presellite Ol'den ~ ,PJ.azo tie admfsiónde pa:peletas : 
en el 'DIARIO OFICIAL, <le;biendo, tenerse I Quince 'liias hábiles. eontoo.os a par-
t'n cu&nta. lo previsto en los arlicu- ~ tir der dí;l sigui.ente aIde lafédha 
los 10 al 17 del Reglamento de pro-! de .pUblicación <le la. ;presenter ()rden 
visión <le vacantes ,de 31 <le diciembre en el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
de 1~6. ' ... n cuenta lo, previsto en los míeu-
Madrid, -1 de 'agosto de 1971. los 10 al 17 del Reglame.nto de pro-
visión <de y:aeantes de 31 <de dieiemibre 
GUTIÉRREZ MELUDO da 1976. 
•• 
,-
lAlH'U d(/~igtllH)I(¡n. 
tJ.lm ,¡}f,\ tv,nI011t(\ coro.nel, ,diplomado. 
(10 '!::¡¡.tll,io M4Lyo-l',l<:''YOu.la ootva, .Qm. 
'Po de uMIl.IHl0 -d~ AI'mM., oxistllnt.a 
1m M t~¡.¡tu,tl() Mayo-l' dol ;Sjúrci.to.(Dl= 
vl'l'iúlI .¡JI) L(1~fl'tl{}lth lMn.drM, 
Pu,1'IL In 6(!IN:<ll.(m tI(~ 105 so.ucHüntoo 
,HU jlI'OíllH'U tlí t·HiU'1' ~m cuenta, si tl pe r· 
jl11nio do'los m(',l'1tOlI dH cu .. cIa uno, 
lo. l'l1~l1lpllt.l) pl'¡,rpI'Pl1(:la ~10r ,~1'UUli: 
(,¡'Hg'rll!r!'(Ji\ • Al'tlllarlu. • Jttft~nw.í'f¡~) !tI.-
(lII'lUl1tlUnNltl~. cnbrult'ría. 
nIHll1nWl1tl1~ih"I1,: l)n,p~,ldli de, ,pélt!· 
,Jl(m .(ti(\ tlMtitw y l"Íe:lm.:t'tlgUtlltll!, 
1'lltZO de IHitnll!lf(~1l dl'l 'Pll:rmlet(l~~: 
~Iadrid. " de ago.sto de 1m. 
Gtlfltnnr:z MEtUDO 
.. 
Uhl'tI úr¡;lgllítClúu. 
Urm di' 4(l!mfUl~httltl!, .¡llP.lo.lfl:,Qdo d-& 
r~Mt!1tlo MUYM, Emláln. aetiva, 'Grrupo 
dt. ~:\tlUldó dt! AI'mMI, ux!stentoí\U 
tJI lllstnllo Mnyo,r ,d91EjÓJ.'.clto ~mvl. 
sl(m >llo ()IW¡'UCitMW5), MlJJdrld. 
Pura la tllll11llclón ,do loa só-li<;!'f;tI(!lW 
50 111'U{)\H'¡1I'{~ ttlllt'l' #11 .cUM'tn., *Ill par-
J 111 e Ir) ri () ltl ti ti! I'wl tOl'l d flClVl'l U. ,u.rw, 
In Mj~tilt'Jlt{\ 1'1 dr'rt'fl'!JltL ¡¡¡().l' .AmulIl (tnfulltl f ¡·{¡¡,.t:llhul1!\I'IIl.) i'l'1't1¡l!.U.I~tl.mHm· 
tll ttll~í'l!ltll'tlíl,ArtU1twiu.), 1.1~(:Ulitl¡¡tU •• 
IIW 11 tft, 
i!). O. Jlinn. 111 
('1\ mIenta :0 previ$.to en lO" 'h'ge.U~ 
105 lO al 17 (11'1 R~'&iiam¡,nto d,~ 'Pro-
vi ",ión ,d\l w\eanté¡,; de ~11 ode dit'ierllbrt:r 
de 1~i}. 
Madrid. " de agosto d(> itin. 
OUTIERREZ: M¡¡U • .\DI) 
Lib!'e designación. 
Una de eomandante, ,¡li,plomado ,d& 
Estado Mayor, Escala activa, Grupo-
de -"Ia.ndo de A:rmaslI, existente en la. 
Diroo~ión ,¡le Apo.yo al l:\:Iatel'ial {Se-
eretaria. T,oonica.) de la Jefatura Su-
perior dí:) ~<\Po.yo Logístieo del Ejé:rci-
to, Madri,¡l. 
Para la selooción de los solieitante& 
se procurara tener e.n .cuenta, sin per-
juicio -de los meritos -de cada uno, 
la siguiente preferencia ¡po.r .<\un3J: 
(Infantería-Caballería) indistiptamen-
te (Ingenieros-Artillada). indií>Unta-
mente. 
Documentación: Papeletn de Peti. 
cióll dedi':Stlno y Ficha-resumen. 
Plazo. >de admisión de pn,peleta&: 
QUÍJICé dias"hf¡biles, iluutu,dos a par· 
Ur del dia siguiente n.I >de la teehn. 
de pubMcación de Ia:lJresentlt Orde~ 
en í'1.DtA1UO O¡:tctM..dÑ»!01lde> tenerse 
I\n ~Ulllllta lo prevIsto en 106 í1l'tfeu. 
10$ lú al 11 dl'tItllglMlooto de pr()~ 
vl:Mm de VllI!antes de S1 dI! dlch'ltlbre 
do 19'76, 
.MadrId. 4 ,¡leago~ dil 1m. 
Gv'tttnnr:z MEI.t..\1lU 
LIlJ,1'í1 dí'Sí),(IiMlón. 
tInndo i;rummfluHW. illplOOílldo de • 
E:>hu!n Mt1ym" E:+Cl1ht Q,{,'iíva, Gnl[lo 
do dvimldo (Ití Arnta,,-, ~xlst~ntt\> (\);1 la 
};('¡.(UlKla. ·;¡'('fatura odo la tllrooclón de 
~('l'Viíli(JiS G('!I{¡ra.:cs dil ·Ejúl'Clto- (Ma· 
{{rili). 
Para. In. selucci6n dEl los sol1el:ta.ntos. 
!;(l Pl'oCUi'llrá tener ~n Clloota.. ¡;tn pe,t'-juicIo du los lnér.it()!; deoMln. uno, 
la. t;lguic,ntG pre-tel'cnoll1 ¡[lor Amlá/! 
('IntmlU'rl/t.,Gn.bnlle,rln.) i'flodlstl,ntnffi(l,n. 
'to iIfJll!lC,flteros-Al-Ul1<tl'ln,), tnillHtlutu.-
monte. 
1)Ui¡llmímtlwláu: ;¡'¡~PI',h:t1.1. dílP¡rt,I. 
o1(m d.o Uí'Stllll,l y ¡·'j(lhu·rl'Jmmllll. 
,1'1Itl'lU dll admisiÓn lií\I}n,p~l(}ta.s: 
QUj'flllíl dlltll !lli.bl1cs. (l(~ntíttlos 11 .pur-
1.11' .¡jet dta. slgulentD al ,úllIo. d'oohn. 
do llubll()~:l(¡1i do ,lu. 'r)r(lílt!lltt~ {),rdcn 
tm el·Umuo 'OFICIAI" ,tllllllNldo tenerse 
tm ()U(/'Iltt~ lo 1l1'Ilvtwto 1m lót; Ilrtlcu. 
los lO al lr¡dl'l nrgl¡'¡'lnl',lI,tu rl (l ¡n'o-
vi s.lÓUdo V.tl.MntulI du :n dll .¡Jt~it!mibr¡¡. 
d¡¡ tU7ti, 
·MtlidTltl. 4, odo ng(}llIto' d>0 1m. 
IHITutREtI;;r. Mm.f .... Dt} . QuJ.nCtl ·rHu4i hnhl1l't1. ¡(JoniMlJ5 !l. ,par· 
tlr 1M 1Ht~ lII¡;il1INlj¡& 0,1 ,do .l1J, jt'{lillll. 
dt' l)tlhllt!ll{:it~1I .aB ,In. IjH't'RtHIÜ' (),rd¡ttt 
"tí M >lllAnm {)¡tUUAl •• <lJbhIM~hl, tlJ.fH1N!1\ 
('·¡i ~,;IW'l1,tr~ lu !1!'lIVlllltO (In lfllíl lu~Ulll. 
Jt'lR 111 ttl 11( ít/lJ H;(lglllilutlutn d~ lWo. 
vl~!(nl ,ña V'¡Wí:HI!,()íI ,rie S1 de >é/.i,ctamlbre 
tIa 107~, 
n(H11HIHm~,ulll1tin: IPn,!mleto. ,a!~ ,pwtí. t,UW(l l(lt~¡.¡ignncl(l¡Ií, 
nlón ·ñl' 411''I'It!IlH Y t,·\(\tH~,·r{!Stlnt(lll, Una¡ (lo u!HllMHllbllitl'l, ·rll¡ilOllIlfMll) di 
íMaxitr1d. 4 de 'agoSlto, de 1977, 
GU:rIÉRREZ MELLAno 
Jilu1.() .Qtl ll.'dml¡l¡ló,H ·t'lcr :pa;p()J(J<tM-: "Bí!M~du .Mayea', \\'!<Iarut\ !J.ctlva" Gt'Wl>O 
Ouj,¡l()(l ·¡Ittt!l hu.hlll'll, IJolntuclo¡¡. !l. ,!lIt},'- du IlIMnfH!o do i.>trma!l», extatool:tf\ tu .Qil 
ti)! 'rlpl ,rHu fllgu!NI'f¡r; 0,1 ,do, 10. lte,(l)!ta E~ta.do Mayol!' de lo, 11llSptliC01ó.n .n(¡'¡H~­
de T)l1hl1.cu.e1úll ·de ,1t. (¡H'Ose,ntQi O,rde-n l'M 'clo la¡¡ FUGrzas <le, Poll.cilJJ A!'¡n,u. 
ea 1.01 ,lJIAIUO OfICIAL, IdeiblMldo, tenel'lSe da. (Madrid). 
n. t). Jnun. 111 () de agosto de ,1m 
------
Pala ]3, .j¡\Jlec,}lÓll de 1Q$ $oli~Unnt~¡:; vis!ón {le \'ttcacntí.'s u·e :U de dic!í.'mbre 1, dI- I'l\ta, Or{t~J,1I en t'i D¡AJIIc\ Qlll, GIAt, 
~l\ j)l'oclH'ttr;1 tune!' ""n cmmta," s-in 11el', dt: lU'm. tkbhmdu tmt.r¡:,e en !13\wnta :0, 1)t~· 
juicio do los lIlvritt}sde cada. UllO, ¡Madrid," de agosto di} l~m. \i~tro fU ~I)g :nU~nl\')i\ 10 a.l17 .l(ll 
let sfgllient .. , j.ll'éferem.:ia '!lor .. ~l'mt\: ~ l'\\:lglamento .10 prov1s161't cd;> val:antes 
(i,,¡ta:¡t..rritt-Callulltl'ia) indistinhullcn. GUTIll:RREZ ~IF,LL:\no i dI' ;.U ;J~ d¡il¡~~g,m, dí,' '19';''; tD. O. lit¡· 
t~ ~Illo;;¡¡u¡el'(kh-\l'¡mer!a}, iml!stinta. • ,m~ro 1, de lUH). 
mente. - -- I Madri<l. 4 de agosto de 19i7. 
DOUUnt\}lltu<!i.ón :, 'Pap€<l~tade pet! • 
.eión di} ,tlí:':l'Uno y FieJla-resumen. J.Um: d"slgnación. GimERREZ ;"[ELUDO 
I.>~:iZO d~ ,Hlmisión de P:lJ.le~EtM: Unadeeo.pltdn, diplomado <de cEst:l- ! 
Qn!!L:ed[Q", .íltí.hfiLes, <contados a par- do lIayol'. Esc,l13, activa,Grupo de" 
ti!' "'.el día si¡:''1.lient.;;\ al de la. techa'l .. "{¡milo ,d" Armas~, existente en lo. I 
de pUbli~aci.ón <de la. 'presente Orden. Segunde. ¡¡:fo.t'l.uade la Dil'eee~ón de 
€'U d '¡})l.UUO OnCIAl, 'debi"'lldG 'tem?l'l::e 1 S<'I"'¡ciQS G.eneraIi;s de~· íEj~rcUo (lla. 
<6il. '.:usnte. lo J.ll'e\"isto en los artíeu· dl':'d}. 
los 10 al 17 dE: R",glami2uto de pro· Doeumentaci.oft: Papeleta. d&peti. 
visión de vacantes de 31 <de dici.embre eiC'1l de. ,J."stino y Fiill1a-resumen. 
de 1lJ(6. . P¡azo .:le admisión de 'papel€tas: 
.1\Iaill'id, 4 da '3.gosto <de 19'71. QU:I1~e .¡'Has bá.bHt:5. ~ontados a ,par-
th' ,«<,1 ,lía sibuient~ a: de la fl';}l}.a 
G11'TI~REZ MELLADO I depubijc:l.c:ém de la l])i'ESente- Ol'den 
(-11 e!I¡})IAIUO OnillAL. ,d¡;.bEE~ldo tell€l'¡;e 
'l"n '!U¿ :'ta to ilre,i¡:;to en lc,;; u,l:ticu, 
lo~ 10 nI 11 ti,,! Rí?~~am"Jltode pro· 
Libre designación. 
lino, di!> ~omandal1te. dl,plomlldode 
Est:ldu Mayo!', Estala (letiva, Grupo 
de .. llaMo, de Arma¡.¡ ... 'para pi'ofesol:' 
delCt'lltl'O Supt1l'lol' dl~ Estudios de la 
OefOOStt Nll~ional (C.E.S.E.n,E.N.). Ma· 
\'j"i6n de .aeantes de 31 de iUc!embre 
d~ l!r.tl. • • 
~fa.dl'itd. 4, de agosto de 19ñ. 
dl'id, éOtl. Pl'e!lÍl'etlcia, para, los que se 
hull .. u en !loí'll':i16u dl'l diplom.t dll 1.Uw\l dt>s!gltac!(¡n, 
H.VfAtJUl\. Hm. dí) et1.pitthl, ,dllllomMo 111'; f:~tll· 
'''.ml. 1:1 cíi{¡lú,'Uiútt d~ IU$ im1'iulhtu'U.'ít dí} lIayor. El'llfila {íIlttivn, ü.rupo dí' 
110 PJ7ollt/,¡'arli tellN' '~~II ,(!Ut'ntu, $lu P\7t" f~~fltndl) {i(' AI'mas-, éxll't('lIt!' en lu 
julclu dI) los méJ'Hos dí! CUdltUfltl, Sf'~Ulldlt ZnfatUtít -de In :l,)lvIsUm dí! 
Iu. "Iguh-!I". lH;¡¡ft-.réllc!a 'lIIW¡\¡U'llt: ~¡'l'vl(lios OI'IIt1ralt'$ di'l ·gj(·I'CUu (Mn· 
(hlt¡u'tlJl'la.t::ullll.l1í:rílt) lruH,¡,¡t!lItUJfI':'H. ¡/t'¡d¡, !l:1.m bl í1th' se (!xll<!'(,\ el dlp,!o-
tl,l (III~¡'nim'í}i>·Al'tl1!cl·¡a}, indl¡,iinHL. I llltt dí' Oi'15ll>fl;1.n.clt'm y ~II't()dO¡;¡, .cUlU· 
.,.-Illl.'litr. ,¡mmdldo t'!l l'1 np;u'tado 3.2, grlllJu2.", 
Doeum .. Ilt!j¡(;¡líI!: r·t\1leletu. di' pc11. ftV~I'()I' O,1m >dn In "Üi'drll dt~ 2 <dt' mn.rzo 
clóll 'Illl df"lStírw y l"ÍI:lm-l'\lSUmím. du 1'7:4 (1). O. nt'¡m. !n; y mlkilffaHln 
Pluz" dn' ¡ulm¡~h'¡n dl\l)¡¡.p~lf1'tllS: 1M' Onh'll dr- l:t ~IH d:ell'mhtt1 lit> 197:.1 
QUhWH días h(tbilf~¡¡, co.utaílos II ptu" (nmm.l O¡'¡CfAf. m'tm. ~). 
Ur tI!'l día ¡.;lgult!Htt~ al 41\ lit tl-clm UI}I:lIIIII'nftlCiflíL: l'/I;I)(I.ltttn. de pe-tl. 
de pUblicación 40 ta. ilf'('j;(>;ute 'Ordt>u cl6n dr' de-stlrw y FlcluH't!smmm, 
&n el,UMluO OFECIAL, dlJbibndo, tNWl'!\f! P/tí}:!) dI!, INimlsUmdepap"lftus: 
en eUélutu. lo 1/l'l.tVisto tm }(M ll.l'tíeu, QUil14W día." Mb!l('1;, <tol1t!ldos a .par<· 
los 10 al 17 del llí'g-I¡UfUlllto tl.e !II'(I. 1'1' i/í'!llfa ,:I;.fulr,nt ... a~ de la rN,11m 
vl&lón 40 vaua.ntes de :U .ae -dlelt:lubl'tl .l!. llU})!;~I:H,\lnll .10 la. Iprl.'sl'u.tr- O,rden 
de ,11176. f'U I"L ¡HAfUO OFICIAr" dc-llil!JlHlo tl'm!f"e 
IMadtlld, .¡ do aglMtu de lftir. f<ll eur'nta lO' lH'{!V!stO (~lL ltl.5 1,1.I1,íCII. 
. los 1(1 fi ¡ 17 lit I UI IillUlll'nttl t](t pro. 
G¡¡Tlf;lUU:7. MEU.ADO vlsl(1I\ de V·ll.Cal1tfl!> d(l 31 dI' dlc!em:bl'l! 
df:\ 11)7U. 
'Mndi'lld, 4, de agoSito de 1977. 
INFANTE!RIA 
Vaeantes de mando 
,GltUiH 'e, >tIpo 7.1l 
VtWUtl,tlJ !'l MíLl1do ~lélu. ZCl<tlt1. .da 
IHn:htl.¡t.mhlfltíJ y 'MovU!~(ljó'lt m'lIDe· 
ro m (Alu Vlt.;, }I(j lLiIlllWht p:t'¡'lt '¡¡-(Ir 
utllllrl'tu, tl4Itl't, '(J(H'O.n¡¡.1¡11\ .¡Jl~ h¡:ruutl" 
i'fa, 4\\ 1u, H¡.,fmiu, natlvu, íh'u.Píl du 
«Mu,llof!a dit AI'n1aíb. 
l}QoI,!lll\tmnttl(l!t)-l!: ,PWPOl€\tll. do pet!o 
olt'.n -11(\ orl\!,~tJ:no y ,lt'I.¡¡l1¡1.<l'cl'lmn,a.Il, 
Plu.zo d¡¡ ¡~t1m!~t-óJ1 -de.pflt!-aló.!lv¡>: 
QUlll@ ·diaa hábIles, co,uiados a PUl'. 
tÍl'd(~l slgul-ulIte a.l do la. ;p,ubtli.c!l.,ciél11 
CIMa C. ti.po 'i'.o 
P.l'(¡x:ma a pl'uiim::il'¡¡,~ la ,a~aute de 
1\1ú.ndode la ZOllad~ Rec:uta1lliento 
y :\fGvnlzu.:::ón ntll'll. ~1 ~Zal'agozu), 
Su amm.cia pa.ra. ser IlUbierta entre 
CQrmle!e-s de, Irtf::mteria,&ca~a act:-
Ya, Grupo" ,de .. Man«ode .'l.rma3~, 
DG:;umenta~~ón: Pwpeteia d~ peti~ 
eh~:t di' «,,¡¡Uno y Fllclla-re;;uillt'll. 
rPlo.z:~ de admisión de !)eticiones: 
Qu:m:e dias lltib!~e¡;., ,contados a par-
tEr .jo! s:gu:¡;.nt:" al ,de la J)lilifi:..¡:aóón 
di! esta Ol;U¡;n (-11 el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tentlrse 1'-11 ~Ul'llttt l¡) pre-
viíEtQ en ~()S al'ticu!Os lO u: 17 ,dH 
R~;:::¡umento de provi.sión de. vaeautí>S 
de :U die' d~eielnbr~ de, 1976 (D, O, 1111-
ml'm 1,de 19-77:. 
Ilfa<ll'i~ 4- <le ngomo de 1971. 
t:ltí"ll (:, lillí) 7," 
Vníllwtn ¡.¡ Mnltdo dI' la ~\JIIU Ile 
lt'clutnmitmto y MíW!a1.tl,:l(¡lIl1tíuw. 
1'0 ~t (l.ngo), uurl'($!ll>ndIHlh' al ~)llpO 
"fI' WII'Ílti'> Anmt'h IHIKUfHla al ,Arllla 
df\ Infnnt€'l'üí. ~I.' (LlHlIlCia PUl ft !l('t' 
{~Il/litwla I'utr{' !:OI'OIwlt'¡> d,' lurauUrla, ' 
¡':s;;iLla activu, OI'U~lO (ll- ... \laiHlo d~ 
A¡'lIItlilf, . 
Uík:llnt¡'lltaeilH!: P¡Q}61f'.fo. dÍ" Pl!tl. 
(¡ióft do dil~t¡1I0 y 1·'!clm.,'!:liUUlkJl. 
Plazo di, adm!iii(m .aH cpctieiú-IHlli: 
Quin,t:ít ~lius hrlblle,., (lolltndm; ú.p3.r-
tir,.¡{f,j S¡~Hlhlll!ti al dH la llUblicaclón 
dI: I'~t¡~ (Jnl·~n <'11 {'l UIAftW fWWIAL. 
d¡.bll"udo f,('ml'sl> ¡;U CU¡;lIta, !o l}re-
vi"to {'II 1";;, ¡U ticulol> 1(1 a117 dI:! 
!tegltllllNltu >de pl'ovi!iión dG vacunfl's 
da 31 dI' dichm¡lll'(j dI' lr.G (l>. O. 1111. 
mí'I'O l. 1l!: Hi(7). 
,MWl'M, " de Il.gosfO de 1!)77. 
(tIiTllillus;>: M¡'J.UllU 
SituR(\iones 
La Ol'del! dI' 4 dI' Jllllo do Hl77 
'lHAmo OBetAL .ndUl. ;15:1), 'P(}/, la qU¡J¡ 
1'11 :tlidt:'!J.!ill a -co.mw'J ul brm'¡(Jntl! {JO-
J'iJ'Hl'li ¡In .t.1J:f.ttHterllL, diplomU>do d<+ .E~. 
tl¡.tlo MUjtó·r, D. ,J,uls Vnlt'í'u V¡\l'!qul'~ 
(~IiIO), {¡(I,1 J{.e;.rim1l'lIto .¡f{, rFl'l'ltnttir!íJ. 
A'~¡lrI1Z¡l~11J, AI1l¡'¡r.¡u' 4¡'¡~ 'l'uIM() tUIUH!. 
rí1 .~1. l' 11- VINl!ltl,t(j 1/;\(' ,ltt·f:H111'I'flt. {1!n-
ktl H, tlllu il,". tl/m ¡'x:lj,(Nlll!U. tit.¡ 4,lLu. 
111 ~h' l'ill~H'.r,lnllstu t'H ~:llrrO!l ,¡;J.u <':Illt!. 
¡1U,tn, ,(tU·u tl-¡rtl¡.¡ill'¡h¡d d" 'l. .(1(, Jtillo 
d(\ 'Hm, qUNln. dl,sponltllll- ¡;U la gU!l.l'-
nllllon ,11(\ .M1\drl~1 Y aj.\')·oga.<do nI (lo-
lltl'!'iw MlJltlw Út} tu. flltu.du.plU.~ft POl' 
un rllazo ,rle tres ·1l1A'-St'R. ¡¡i'n .ptl\rJu~o10 
uflldl'stino que vo,luntal'lo O< [Ot'ZOSO 
puedo. C'orrell',1l'o,ndo.rio ¡ $cl'ecUtlca e.n 
D. O. núm. 1'11 
el :S.JHt,lílQ 'ue '1.Uí:' su agrt~gaeitines 'al 1 mo,se fi. tipo V> 1 milillUO nll?S (D. O, núm, 161), por !U$ 
enartel G~Hí!H\l ~le 13. Div1sión Á\1\)- Un3. d~ cQmandante de lntílnteria. quo se ununeiaba una "Mente de ~a· 
mza,la ~Brulwte .. n(lm. 1 (ltadl'id). en {¡¿. la E::a¡llt\ ailUva, Grupo ,de IIMan-l, pitán de lu,[uulífl'Í(t, ,dí.! ,la IEí:\ea\a, a¡:--V,\1'!(wt!, (11'1 Arnm, ,clase C. tipo 9.<). y ¡, do 'dí} ArmaslO, e:dstcnte en el Re.gi· Uva, Grupo d,~ tll\'[audo de Armas .. , no I:mno 10m ~a misma Sle llat'fa aonst:ll'. mE,'ut.o d .. :3. Gual'dia Real. ,('n lo. Escuela Militar de l\tontMia y 
!\la{ll'i<l. " {langosto de 19'11. I.os solicitanti's qu€!Untl dispenSadOs; OMr3.c:olít's E;,pooiales -tJtl.Iltl.. HU\'3-
• d"tplazo <le mínima ilíH'UH1U€l1uia en' e(l~, díl 1a e~a:;e B. tipo a.o, :Sí:, Ulll-
Gt"fIÉRRF,z l\fat,!\DO ~u" aetuut¿;~.: \t"",Uno¡; a dootos de pe-I" p:i,m E'U €'l stmtido (le. que dt;)ha, va-
. l~il:(lll ,tie l'¿.ia \'aeaute. ,mmI\! \':s para (h~:;í?mpHial' tél eome-
Pases al 6rupo de «Destino 
de Arma o Cnerpo» 
.. l':~ ap~i"aci6n dolO lo ,dispuesto <t'1l 
el a.l'ticulo 3,<> lIt' la. Ley de 5 de abril 
>de 111:>2 ~D. O. núm. &:}. porllaber 
,cmnp1ido na. <,dad reglamentaria el 
'liia 2, di' :1:,;o.sto de 1:!f7'i, :pasan a,1 
Grupo ,de< .:!lí'::..tino 'de, Arma o Cuer-
pO. !C$ Nft';,'; de Infantería.,. Eseah. 
(l~t¡VIl, n! ¡; !)o. óe "lIando de AnRas". 
quo a {'ontilmación se l·e~ae~(}nan. 
Qlwdan en la sitmlción y glllll;uición 
qu,> l.l.utt mlda uno. se indica. 
Tt'}lií'lIt .. , l~oroll{'l n. Jos(¡ nravo Ló-
lleZ 1,'i~.~t;. tt~, las ¡··uerl;us de la Po-
¡¡da AI"IHlHfa, OVil'!lo, l'U \incunte dI} 
sen·¡chu t':<IWCittl(';;, ellt~e (~, tillO 7.0 
t:I''';¡' NI la sltu:u:h'ltt dI' -En Servicios 
E1.Íl)Cí~¡áll's". Grupo de .. Destino de en-
¡,lidi'I' ,:\U1\tah, qlll"dulldodisponible 
!lit la :.¡mtl'u!íl;(m t¡¡" Oviooo y ugre-
~;lflH q:; Huhí'Tlm).tllillll' d¡~ A~tnrifi!j 
¡llU' UI! 1\1117.11 11., tt'!'!> 'lIH~;;n'. folll '!'In-
juldu dd ,h."tillll qm' \'l.llulltlutn 1') 
flll1.Ü¡'!J ¡lUi'da, (lt}lT(>!'I)l'll!íh·I'1~1. 
,E"f{' f~ámli¡g du sltun.cló,n no Ill'Ollu-
ttu Vüílautli. 
Oh'o. n. A:f()l~o l)¡ez Sn\z {Mtl&). 
dI' dií'{lIHllhi.' tm 11. (1.1\ il\{'A1(1ll Mili. 
t11)' Y u~r{'~a~10 nI GouÍI'ruo M'Ultllr 
dn nUr~íll'\; 111I~dltftdo <l1¡;poulblí1 cm, 
lit gunrnlcl(HI IÍlt HUI'gos y ttgl'CgMO 
al ·(:itatlo Oobl¡'l'uO MUttlU' por uupln-
f.U ~ltl tres meSí'fi, fit.n !pel'julClo d~l 
d!lsHllUqU!' vohmfo,r!o () (Or7.050 pue. 
do. corrl'spo.ndcrll'. 
El'lt,() 'mmbhlo ~1I~ sltuaclónpl'o.ducG 
Vll{lfLlIto qtH~ ,,(1. dn t\,l líS'C~!lSO. 
Mn<h'M, 4, dGll.go9to de 1977. 
Vacantes de destino 
CI(l.Se n. tipo ~.II 
Urm ,rIé tl'llltmttl o(lorCJ,nol do Int(t¡n. 
'1;(,1'111, IEl"Cudt\ t1.{í'f,lvt1., (lrupo de .MM· 
do ,de Al'lIlII~jJ. 1m ,posestfl.n dl-l .¡jlpl(l-
mlt >dli ,gi<\pt1oC!tt-1!¡;Lae,tt ,>\utom<1vi·!is. 
mO,pura jCÍll f1íll Blittt1Wn >do Gondu3· 
torl1l'1 ,(1\1 1M hwrzll.S ,de l1ollo!1\t AmUl,-
dn. IMIHh'lIl. 
Ig.¡;t¡~ VlloGtMtttl 1>0 h¡tlln. ,¡¡olllp'l\C'ntlMil., 
fl, l'rtlt~ttJl~ de tml'tllllO de (jwn.ptíllllénto 
({I' 'lÍt¡l'Ith1ó !JIll' l'ISI1t'(jÍu,l !:J1'I',putmMm 
tNml.cli. tm 1'1 Il.tmrtll1to 3.2, grupo ;l,Ii, 
funt\lr O,O;!, ~11> lit (¡'t'{INl d~) 2; do mUl'lID 
d(\ 1~a {n. O, m'¡,m, 1tlh 
I1IHlu~íl'NI1,tí~IUH1: n"ll.fj(ll(ltt~ dI'! !p11,'t1· (Mm «11 ,rlN',tlao '1 ·íi'leim-l'o,¡;uOl(ll1. 
¡'lazo ·¡lo tl·¡1I111í\l(m ril\ P(~tt.¡jf(l;ntl!l 
(lUllHH\ ,¡Hall hMlll!'fI, >COof!'tDlrlO!l n.P¡w· 
tll' Ilrl í41¡.rult\nt.I.1 nI ·de la. ,PUbUC<IlClI.olt 
'do ~\flia ,Q,!'den @,n el [)uma OI/IQtAL. 
MOOrld. 4, de a/loSito' do 1977. 
GuntnRw. MELL¡\DO 
Docun1ímtac~6n: Papeleta de ;peti-, Uao en ill '2.0 gl"llpO (Tt'enologia dí? 
~tón de díi!sl:~no y 1):Op13, de la Hoja:: "Ií:\lltmla oe la l.'" Secci6n de Ens,,-
ti~ ::,t:l'>{:elios, dirigid:.. a este l\lbllste- t ilauza~ sr corre:,;pondientl? al. grupo de 
1'10 (Dirección de Personal}. I biU'eIDO:5 VI, y no al XIV, corno ft6'U-
P1azo de admisi.ón de petictones: raba i'11 di.;;ila Orden. 
1)1",z días háb;les, contados a. pa.rtir I :).ladrld;.f, de agosto de 1977, 
del ::o<:~u~(nte al de la, publicación de 
esta Orden en el DURIO OFICIAL. de- '1 GUTltRREZ !.IEIJ.¡ADO 
bhmdo tmer$~ en cut"nta 10 previsto 
,~n los artií1tl:OS 10 tI: 1. delReg~a- --
mento dt'pl'ov!s:.ión de vaeo.nte5de 31 
do dlc!e:mbre ,de 19t5 (D, O. mimo 1. Para 5ub(}ficiales di' l'Ilfal".:t\?l'i:l, 
de 197fj. I'Xt::<tentus en lus Unidades que se ¡'e-
:;¡Iadl'id, " d@ agosto. ,d~ 1m, laciona.n, !paro. lÜ$clas~, y t1iPoó' qua 
, se indicttlrL!' 
C!usoC, tipo 9.0 
Una d.. ttlluhln dl'l Infílfift'riJ" i'E..<;-
ca la activa, Hl'UllU 4í' .. Malilla de Ar-
IlIHli-, d!'l ,cupo dí' Vurins Armas, ex!¡;-
h'1If,t' 1'11 ,'1 t:ual'tl'l .(lNll'ml dI' 1:1. ell. 
¡titania til'fWrut do la J." th¡gl6u Mi. 
mllr, MIU!t'ld, 
,Un.:ullwlltnd6n: 1·l11ml\'tu. «ti 1111ti. 
t:iún dt1 l!t}l<iti lIu. 
PIíll':U i!p .ldmlsi()1I dí! ¡wtíclonos: 
!Jil'.-.diul'l hiluIIiH;, cOlllu«o$ (l. IlUrtlr 
dd I»ll(uií'utb nI dí! ,:a 'pl~lIH\lt.kíf(1I1 do 
\':it¡\(J.nlí*a t'lI {l.! l>fAmo tWtCf¡\l •• 'Il{{. 
tJ!ti¡¡du h'l!i'i'li'~ ~'II (lIHln1tt lo pre\,;¡¡.to 
{'H 111:-1 .utl\\ulí>... lO al '17 d~'l l{~¡glª. 
!t1l'uto di! !il'ovlfilón do va~:!lu",$ d~ :U 
tllt dieiembl'tI llíJ il9'i'6 {D. O. 1J1(¡ml1-
t'(l 1, de l007¡. 
Madl'ld, " Utl ¡¡,gOl:itG de 1917. 
LIt¡¡ OI'up,nas 'de rJ.i ,de julio ·d-e ílifn'7 
(1)IAIUO OFICIAl, ¡núm. 1:59) y .de, 19 ,~ea 
Clase A. ti.1JO 1.0 
Ba.noael'a. Rog¡>r dI! ¡"ior 1 l'tU'alJai-
{i'ista tAlcMIi de Hl'tmr('!l, ltfidl'id1.-
Ullo. d{t sa.¡'gl'lrlO lwimN'ou ::al'~ill' 
to lí¡¡I'lttitulados (lit el nmndll da 
l;'Il'Í'\I:}.dt1S Fluaclltdh¡tüs. 
Cl«se '8. 'illO 4." 
B:1l1dí·¡'U. R~IH- dI- ."101' t .P~rUI';¡¡· 
iHl'\m v\h'll'tli de Hí'flííI-ijc<, Mndridj,-
Unt!o d(~ sullOOIlI{;'IOt(! o brigada PUfR 
tltullld(lS '''11- {"!nHUI~lo di' t1JloldIHlí'ti 
l"U,tltllrddlwtns. • 
CUlle C, tipo 7.0 
\Paro. A.uho,r¡,r,!alea da \f,n:fa.ntcl'ín, 
Ilx!~tllntMl IH1 las Un1>dadee que. !l. (IOn· 
tl'fltl!tn16n se rela>clonarn, .pa.ra las (lln-
ses y tipos qu·e !Se indican: 
D. O. m'lm. 171 6 de agooto de 19'ñ 
Por halle,:!.' ,sup\}radG qon 3.1WO"¡;.\ Destinos 
cll.runit'nto el p:ün dé ~:;tul(,lios l'\.'g~a. . 
Eseu~la. I~Ii1ital' de ihIontaíia. y Ope- ID.elltario, '5om: promo"idus ;¡J em:pl~oPbl' necesidml.'& di'J ~m'vIl!ío. .}la-
rtreiOOlesEslpooiales. Uulidnd ~e In:;.- dQn.1ftir~es de Inf3.l1t~l'ítl. d~, ~a .~~a·1 su. destimld.0. a la gU(l1'lliCió!l d\' GiL-
trueción (~aca. Huesca). - Slí~te, d~ lo. ~~OOlal. d~ mando,. (lon ~nti~u"dall ! diz el ct~~ltu.n <de Infa.nte!'m, U¡,; la 
sargento !primero o sat'Mento ¡pa.ra 1(\1-! dE 30 de. Julio de 1913, ~O$. bl1gadas n Ei'X:aJ.a. actwa, Gru.po di.! • .lIaIb.10 d~ 
plt!lmulos eu el mando -de Tropas Es- ~ que. 'se relacionan a rConfmuación,és· ! .4\.l'ffias», .!l). lose .4.gl1il'rt' G(¡nH'z 
quiadoresEscaladOl'e$:, ,para monitor. I caJ.afontí.ndose 'provisi\m'3.tm.?ute u,tri.! ~ t~), .con destino ~en las FUt'rzas de 
los' de su mismo empleo. de acule\'- í Policía Anna-da. ( . .\cooemia &lwda¡, 
Clase e tipo 8." do c(lon 'el número que ¡para iGada uno ¡ Madrid). 
, se. ;indica, en cumplimiento de lo· Madrid. 4 de ,agosto <le 19.-.. 
Escuela Oentral -de Educación Fí-¡ dispm>sto en el !punto :á de la 01'· 
sica, C~;1l1ia. de :E:s;perieneias~ {To· den de 16 de: slWti<':n.IDre dO? 1Tt5 GtttlliRREZ ltElL:\DO 
ledo).-Tres· de sargento primero o I (D~ O.nUm. 2l.~).m.cllos oficia!,,:; qm,-
sargento para monitor. I darán: en la situación de di;m:lOllib:es ¡ -_ 
Estas va.cant.es ·es.tán iOOluidas 'en el t y agrega-dos: ellJ las !,p:azas y Unida-! 
grupo XIV del baremo. :Las vacantes. des que se citan. ¡ 'Por n¡>cesida.(l-?S de:! i"¿>lyioJh". ¡;a-
ei.ase B, tilPO 5.", Si} hallan .eompren-ID(}n J o a q u í n Port~· Fortuna !, sa destinaoo a 13> k::udemia E$P~­
-didas en .el 3ipartado 3.", gl~O 2.", ¡ (8800' EEI. ~lam di! ,l-:Iadl'id y ugr'ega I ei'll d~ Polleia Armada~lla'ih'~dl. el 
factor 0,00. de la .o111:1en -de 2, de mal'- do al Gobier.no 2\.filital'. ¡ c'tpitau de Infantería de ~a E~a!a 
zo de 19'i"'J\lD. O. ·nUm. Sl).Don F r a n1c i se o Xúñez vmena~. uetiva.Gl"~o de .. 2\.!ando . .}¡>AI'mus~. 
I .. as vacames anunciadas en la Es· (!),.illSEE). 'Praza deSuuta Cruz de1 don Aabelio. Tirado Xiili"z *9;'?a7~ cea 
cuela. Oellt¡'al de Ed~aei6n Fisiea 110 Tenel"tte y agr;:gado al Gobiemu lH· t! destino en dichas Fmrzus \;n 'la 1." 
:podrá.n ser solicitadns :por I~ S::U'- litar. 't CiroUl1íllCl'illi:lión (lIadl'id). 
gentos eonmeoos de cuatro. anos en _ Don José 'fl'3.vel':OO' R o d r i g u e z I Maddd, " de ago"to UtA 19";7. 
el empl.eo, según lo <lispul"&o en 1a (9400 BE), ~l3Jla de C~l1ta ,,!agl'egaílo í 
OMen, de 2l de jumo de 19'ñ (D.O. mí- al' GOo. lerno lWU.ar. I 
mero 14&). Uro.ll Pl'dl'o :::; á n e h il Z ¡trunco 
Las V{LC:tnies IHltmcia<'laseoll la ela- (mU! BE), l):~jZa d~l Fel'l'ü! <Id t:,IU_:1 
s& B. tlpl) !V. que no se· eulwull cou dUlo y agregado al Gobil'1'uo Militar'l 
ca.rootílr voluntario, 5~ aslp:n:miu C,lNí Don 1;r:uwI5cO A!\!uila 11.1' e'lt 1'1' ti. 'Por twcl'S'ldad'l'& cdl'l "d"jlJjil, lla. 
carácter '10rzoso 'llor st'wldmn:tlre de t97fiUEB), plu.ztt di) SíWllltl y ugreWloIh¡! Sll. . d{'5.t!mtdo a ,la A~md~·¡lIla. 1':"111" 
titulo () ldlplomn, de :HlU~rdo con lo 11.1 Hobií'fnO Mmtur. . Ilia! d~ pon(\ía Ai'IIWihl .:Ua,h'ldi, 111 
Olld~nudo I1H 1'1 \'¡g~l.Jte n~"',.;ltt41l~moMadrld. 1S de JUlio de 1m. tWpltl1fi (le lt.rtllikrttt dt' 1:1 Kw:tla. 
sobre ¡provislóu d~~ vnc:.mkti. aí~'.!"~I. ti .. 11110 di' .~lalHliJ (ti' \1':11;1:-0, 
oDocuU!v!Hu.clon: l~prlí!t{l. d(~ 11t'U· UtJl'l&mli'7. ~tr.!.I.Anu don José lAj,~umo miWlI'I'1' :;~:>7.>~. (;\111 
clón dí) dí:'í\lthto y (lopln de la l.'h:lm· dt'SUlIo .(lIf) (Hehatli Fm'n:a" ,'j~ ~;l 1." 
reeumen, dlrIgldu. ti ~Ií! MlnlSft'l'lo, Ch'Ctlfl9t:rf'Il>í:h'm p.I¡HII·ld). 
[)WIoocfón d~ PN'sonnl. Madrid, 4 d'O C1gtlsto <h~ 1!l7.' • 
.plMO de lwtml91ón (le ,l)íJ¡pI'lc.t,t6: 
QUince dkls hábilí.lS:, contadoll a vu.r· 
tir do&l slgule.nte {tI do ,Iu. .publi~ne1(mPorreunir lus >(lcwdle!{ltJws !JUl.'. d,', 
de J:a oprClslllfrtR- ()rdtm (in fll 'flUmo termine. la n.o. <=. ~llt :M de t(l;lU'óH'O 
OfmiAL, di'bhm<lfr rtNWI'Se en .~mHrtu do 1004 OC. f., mlm. &1), !!I!' U!\Ií:télldo 
lo 'PNWls1.oen 1-Os artículos, :1() al 17 0;1 'f)ttI!Pl4lodu sargento mn"lI'tro dI< 
dal iReglumento sobre PI'OIviSl(1Il (i(J Btwda, asImilado ít sargento .!lrlmí',i'l) 
'WOOaM~ d&; 31 de dll~li'n~bNl dí} 197(1 <11"1 >Arnm dí!' ,l'ilIt'antt!l'lu.,cIHl :<t uuU· 
(D. O. núm. 1/7'1), . güedlld y afectividad de. 17 de ju'¡¡o 
M&d;rid , d'& .agosto (1" :197'1. dili 1m, nJ, cabo de Balllda, tlslmlla!tl~) 
• a sargffllto ,primero D, 1'('{1I'O OlJll' 
GUTI~nn¡.7. !\tE/.UDO zá,l.&z del (".Ol'ral (2M3), d'!1>l Ut·¡.dmil.'lI. 
ro Caz11d<>rG$ dí) (Mo.mu11n .o\!'Ull;!h'..'l 
nl1.msro ~. quOldllndo ,¡Ji~IP!lIIljbl{i NI 
Ascensos 
Por .&xlstlr V!Utítfl'tC y tener Clml~)U· 
d'8.8 ~Il.S c()ndl¡¡lo.fH>S que df'tN'mitm 
1'81 '1.sy' !dí! 'l9 d~ ·abriL dH 1001 (nlAnw 
OrnCIALn.lím. 9l~), y llNlr(~to de ~ d'G 
ddctem.bre d.¡¡ 1006 (1)"0. JI'Úm, 1'1, 
d'&) afto :1.007), $ dooll/1r¡lJlJ¡pW 'PIbi'¡¡' 
eIb aercenso y 6(l> llMl!¡mdl} 1.1.1 OIllG)¡" o 
dG 1:«Jd'6tIIltO <loroltlll. 'Con Utíítl~tlI dlld 
. de e d'& -ngoM,o ,dIl1977, [tI ¡¡omulIdntl· 
1;& 4& Infnnte'ría, Es<eu:ln IWÍllva., Gm-
po, <ta -Mnndo da Al'mn"", D. Fbtl~111t1 
p.l3J:'~ Gl.¡}lIt111JJ!,n (fJiJlO), tlf!' -H.l Jf'li4t· 
tura Resl>lJ.niltl' d~ IÁututllovllíl"UHl d·t. 
la. IS." IRtegl6n ¡Mllltlu" OU VUI~IUI'lt' di' 
Ol.'IlaQtqu!&l' Al'llil1., cl'lVtW e, 1.lIt1l1 \l,ó: 
q1le(!'S!!1.do. d,llIIPonlblt- NI In guul'ul· 
Oió!'lI Id& 1Atl'IlJMIIHm y .¡¡,,\{,!'í'¡.¡ndo (¡ 111 _JI· 
te4e. :retaturn VO'I' UlI .tHlum {l!\ 1:n'); 
m'e&ee ltir¡, /PI('If'Jul-ci{) d'M d~íi¡jJ)1.0 ~!1l{! 
vOlL'l.14'lJta.r1o' 'O lOJ'1;O\Ml qHl('~l!L K\í1)'l'!'!>I!lflll' 
MrJ¡e, 
:&1;& UoCsn&o no- prI'lld11t.cle< V!~(l(\ll1.í'. 
Md1:d, 4, d'6t agost(!. de· 1977. 
la .l." Reglón 'Militar y ag¡'!'I,(IH10 flor 
un. :¡lIMO d'lJi trll'S ml'~ mí, el' clUu10 
R-eglmienro. h!iSota que 'IJiOr t'StG MI· 
niste.rlo se 1<$ designe di!s.tl,no volulI· 
tario o ;Zorz,ooo. 
'Moorld, 3 dc ~owto de '1O'n. 
Disponibles " Ayudantes 
,COIi!J. oa-l1 &1 ,¡1UI'¡(U de ttyudnll!fxl¡ d'{\ 
lmm!1tl >tlt'~ (JI',¡WI't.!!! d'l'! Hrl~ndl" dn 
fllItltatíll'f¡¡ 1). Julio !M'lIf·tll¡·1 IH¡4,IH!(\ 
UI'flirt/t, Je'fl' ~1(\ ¡';llfJll{!ü Mllym' dll ,la 
¡¡,lO ltl'A'lt'lll MUltur, 1'1 ~lflllm·1J.¡tHII!,I~I . .¡In 
dk,lm Ál'ltHt (g, 1\,). (;,\'IIIII1J .!t\ -MIII1· 
do I!Ur Al'flllll+-, 'D. NIMlfiH T ........ ¡¡htnl\/.I 
11thW. (7XlI(~).qui'dtmdQo t'lI lit li/tuIl· 
r;lón • .d~) .dISlpo.ul,holn (m la IV' Rl'gjÓll 
M1Htu.r. ,plaza: do Zarago,zu,' 
Msxi'rld.. 4. (ilíJI !llgusto <1,('1' l!m. 
GUTIÉnnEZ MELT,ADO 
Matrimonios 
COI\ ·al'1"C'gl{) (J. lu .... lflStl'l1\\(ljOIH'S fllt-
ru el di'5~m'OUo ,¡Ji' ·Ia. Léy ru" 1~~ ~I(\ 
l:oU\'ii'mb¡'u dI! 1~;¡¡1:n. O. nillll. $7), 
so ,coflewílo llm'n<¡!a Ipam ~Ulhtr:U'l' 
matrimonio. a 1~}S &rl<llttlc~ d'l) l¡¡flm· 
tel'[u. reI'llCÍOIHl.do!; a CUl1thlllUH:i(IIt:, 
C¡¡¡piHiL (E. A.) 1), Sa'M'¡a~(1 TabOn-
da ;Jlm('lwz (la,,), dI" n.';':Í1ulf'!l10 ~ 
llltamería. oGarelllwo m'm, >bí, (Jon 
dqJí<tt IMa'rill Tt'I'(lt;..'1. flMll.1H'o, Cn.'}la· 
llero. 
Tt'nien.te. (E. A,J, 1), &111'1;111\' Lt>(m 
Cttl'1l7JO ll0000.¡. <1,(>.1 C. f, n. minI. 16, 
con doi!n, 'lMaría l.ulsa U:m\ia Hnhlo. 
Madl'id, .1 d~ lfig'ostO d .. ,· Hm, 
Balls 
~(Jgt'n .¡)(}tftHul;¡1\ pI (~\í!I!fM,tl; Gl'IH'· 
l'ftlu'f' 1t1 ,~,IJ, nl,~t(Hl MHI!lIl', f't <11\\ t'7 {in Juno· l[1Us,rutll· 1m ·rtvll1'1lld It \'41' i~t 
pInzo. dCl< litWtwlmlfl, '1,1 11l'1,).(llll,¡ HHÍ!',,. 
tro 4& nnnldu. dI' lrl.t'!llltc'.I'lu 3l', ¡.'¡'UH 
Ol'l!laO' ! .. O''''IH1.o Outl('rt'w, 'Wl(~), {!.¡.¡ <:~I1' 
tr.c¡. .d·n I,nSltm!'lClór~ (la fit·,)lutn¡.; u(¡. 
mero 9. 
Millidri>d, 3 d'6t Il'gos¡f;o, ~l(! lW7, 
GtlTIÉum,z MELl,ADO 
{) d~ ng'oilto -de 1977 D. O. ,m'im. 1'7? 
,~------------------------------ ~--------------
Retiros BI'iga"la maestro de Banda D. 'En- sit>mllre qu~ lo solieU .. n I'n lil'1m,,!' 
ritIUe 1,Ól)\'Z i\Jnl'tiUfo'Z. lugM. 
Se' ~'m:',,~\(}~ ei I'lttil'lJ \"(!tuntal'ios\f- 11adr1d. a dt' agosto de 1977. 3."~I)nra 50lieittw las vMan~\'5 do 
gún ,lo d¡~lm¡>sto en otarth:mto 11 d¡,;l nos S,\'l'vkios de S:;mitlntl y Farmacia. 
Reglmut'll't.o ¡para la ttll!ica"h'm el;] ]a t,lJlItnnez lIF.!.i.!i.IlO I í'í'l'tt ecmd!ción ind~¡;'J>ensab]e q u e 
Ley- -de Der(:ellos, Pn~ivos tl~l Pí'rs\). ~ l' p05lean las <::.11'1'(\1'\1$ de !i:looieina, y 
nM militar."a:!ll'Obado tPol'D~l'"t!) nú-, . Farmacia y iprevinmí'nta hayan so-
mero lñOOvl9'l"J~D~ O. núnl. 1.it)~, M. licitado realizar las, ~pl'áeticns regla-
brigada .. le ImfnnteriaD. lIanu€'l Ri. mentnrias ,en los citados Sel'yieios. 
co iDopico {9458), 8Jl. situación d~ 00- ' Escala de complemento !pa.ra cuyas vaeant.~stendl'á.n {lt>recho 
'1)ernumera1'io en la 3.* R~'¡ón~rm- !preferente. A t.aL fin, deberán i soHei-
debiendo hacél'sele por el 'Cons?jo Su- lugar y si soUeitaran var!as d~ estas 
tUl', iplaza de El Frerrol d«f Caudillo, ~ Destinos It8J.'" las ,corre~ondientes en pritner 
pllemo de Justicia Militar el señala" POl'habe.r sido ¡promovidos al em- vaca~tes lo ha1'~ aCQntmuaClón da 
miento de habel' pasivo. si p1'ooediH'e p'100 e,foottyOS ,poro, !.'den de j)J/ de, jU-¡I?- .prlmera. Segul(lan1~li(:e ,podrán so-
en 'l'az.(m a sus allos (1:& seryieilo, llio de 1977 {D~ O.mun, l'i\t}, quedan 1l0ltar las .?orl'espondie~s al Arma 
'Por estar comprendido IOn el artíeu.- ooofinnados, en los, destinos que 'pa· ¡deo In1anterla, en pl'e,,'181ón da que, no 
lo 15 de ,la Orden de 2,7 de marzo' de 1'30 ,cada nnd se ill'dican durante <tllll~CÓl'reSPOnda ser destinados al eita· 
19M (.D. O. núm. 72,). ,eausa. al\tt en la I período d4Hinaño a !pa:tirde la 1i. do Servicio. Lo~ :D~9tritos () Da<ta· 
Ese¡¡¡la de compleanento d~ su Arma nalizooióD: de su.;;; ¡pl'á:ct.ica'i'i reg:amen. camentos, al reCibIr las, .papeletas de 
y qUed,a en Sit,UaeiÓll a. 'jena ,alserv:i· ttu"ias, lossal'gentos de, >co, mplemt'n- t estos,. ¡pet.icionarios, comprO,baran, n<:-
mo acU\'"o e-n la 8.'" iRegióu?<Ii1itar. toda 'Inran~ía que a c.ontinuaeión c~sa.rIame.m:e, que reunen las e0!1dl. 
¡plaza de El Ferrol dl:"l Cnudlllo. serelaeionan. Clones ,exlgldas en .esta nOl'ma.Ct'lSO 
Madrid, ;i, <de ltl,gosto. de 1971'. !El >compromiso adquirid9 .pOl· estos" d.e no ~ubrirse >con carácter voluntn· 
suboJieia!es da eompleme-uto al iugre- I'IO'la5 VMantes de Sanidad -:,*Fí'r-
GL'TiÉRnEZ )lfELUIlO "sal' elt la l~lEC ¡parapl'esror sl'l'vif?io macia qua se anuncian, :10 serán 'Con 
d'l11'a.nte un año tras finalizar las carácter forzoso pOl' ,los sílrgentos que 
pl'áetica¡;" es i1n~r(}1'I'ogabM,pudien" l~íl:biendo, !lol-icitauo. realizar las 'prác. 
do los' intru-esado.'\51 dl1set\n' volver tU!;}!; t>fi, ,estos Servicios, no' l1&yn11 !>ido 
al 's~rvicio, aativo, ;,Solicitar tus Vlt· dei'itinados" con cnrácte-rvoluntario. 
cantes qul' ¡pttl'a (Jomratar s\IDoflcin· 1ll't.>vluéWUllrQbnlllOn plJrlos iDi!',frW)$ 
ió:> rd~c()mplÍ'1lwnto S{', lP'\lbllIlU('l!., o 1l!{!:',hll'ttrumrt(!51!(m'r~lflol!dielltt i", de Empleos honorarios 
1·01' {~plií1nción .al' tu dlspUI'8tG (,ti 'flOn JnvllH' l"f'rrl"i'fi!l' t\{l(lrf¡;ttl'Í'1., nI'· 'IU!! l'f'lUwn la~ ínllldMolll'l<, 
la 1." ~UHfloslo¡6tl· Ú'lulslttwht -dt! la glmiímto d& lwl'iUttl'rl!l. Aeornzil.lla AI·-t" .... Pill'(¡ 8flliíl!tnr ln~ \'tWal1t!'íI qtt6 
1.(\3" OefiN:'nl de Rl'lí!'\iffl¡Wlllln"", 41'.' lal( c4znl' da '1'olí"du' 1'l'1'tm Gil, 8~! auuttchm Nt d Stn'ldo -dÍ' AlI'f,(}luo. 
¡·'Ul'fZIl!'l AfinHldu5, 1611071.1 m. o, ml· POlI: t"l'filwlílf.uCinll¡¡go l\:iol'cnO, <lal vrll:mm. dtbl'!'tln flfMí.:{,l' o «mr¡,n.r IIlS 
IDIJ.I'O 17(1), y an.letlllo 119 dí~l DOOl'í'to H,'gltuI NIHI tl!' l·nflNlÍí'rtft AeOl'ltZadu, Cal'rl'l'fiS 'tUi' 36 IIHtj¡~nn 11. <lonUl!un· 
mf./l9?1 (1), -O. f'nhn. 27f!), so con· Alelizfil' d~ 'l'()l>Nt~ mimo Gl, .pasandO I CUllli: Inf,tNll¡'-ro!\ !.t1dus4.t!ltlt's, J¡1~1" 
ced& el I.l!I'íllPlt'o dccomund¡Ulio¡l. n~t. dt'stilutf!O, ¡~lwtlcUm propia, '!'lOor el n!pl'fh, <h'! lGAl. IlIw'¡dll-r{)s. '· ... cnf¡t06 
,,!lInl' dI> ¡'flIClmtCl>l'ín, >Qoucarlw,'tl'r 110- rMto q'lUt I~f qUí!{in )J11\1'11. rf,\tfnlllll' í'U Mt'clÍllhm;¡ o fllJ,;t'lIl1'l"U.~ '!'écnlcos Elt>c-
n:cmttlo, n.'L eropittin IUI:dllnr !!)I. Jo;o;é t~OmIW()llIl¡.;o de un fHlo I1b Ilcglmlíl1tto tt'!C\Síns. Callo .1(' no t'xl\\tlr surInleJl!-
Baznrrlt, !t(!l'mldu, retirado ,por Nl;lil, <le Inftintel'ía 'Al'a-¡,r(m ll'úm 1.1 tM(t- te mlmfwo <le \'olu1l1al'100 J)11l'1t .cubrir 
sogÓ!) O. (:. dll a oda ttlwl1 (}(. l~17o lu.gn). la:; v:umntrs que Sil anuncIan vatlt el 
(D.O. mim. 00). ¡<Atl1drld. " 1(16 tlgosto d~ 107"1. ServIcio dI' .AutOftlflVUlmno, 'SI' cmbl'1· 
Mtlldl'ld, .i odi\ ,agosto. d'll:' 1m.' rin !(lon .unl'áctcr 101'0050 en lll& oondl· 
GUTtÉunl?7. Mm.toADO OI<OM& r0g1lUlwnttlll'ln¡;, entre los, que 
posean o cursen laS! cnrrerM' anterlor~ 
mente <oltadus. 
Vncllnt1l3 de dClltlno 
6.o....¡La lncollpornclón o. Lo& desMnoe 
que 11m adJ\fdiqtlM tendl'á. lugar 1#1 
dril. lO de< S>&pticetmlbre do. 1m. 
,Ceutro i(Jo'¡. lnsirll(l(l!ótr d'0 HNitutn!4 
fil1mlll'O 1, Cu.ml!'H111WU;!.Q. {lí{" ~Il.Th 1'1'-
d'll() (Míldl'l{l).-Sl'ií;, 
Centro' dI} 'InSttruooión d~, Roolutl¡; 
númilro 2, Cllul1Pll.nwnW d& Al<m,l¡i de 
UtltUll'Í'S (Mn:drid).~létl~. 
<!mltro. de Instrucción, d~ iReclutns 
IlilrUH!I'O 3, 'Cmllllumlmto de SOilIttt Aun 
~CooljrelY).--'rr!l'S, 
Ct'1t,tt'(} <1(f 1~ltiltl'Ur;CJ(11l de lWt1;luf,i!!4 
nt1ml~l'o 4, <':rim~HHIHmttJ' dI' C¡'W.l'(J.:Mu. 
¡'hillO ((:(mlólJn}.-(~lutl(), 
'Úuutl'O .f.t. I!lf;If',t'Uoo!ÓtJ¡ de n~o(lJütfl6 
mlmol'{j' (j, '(:IH1Ulll~IlIN1If¡fl ¡lo (}¡¡1'1'{) M.Il. 
l'ilUHl< '({.~(Il:.utlhn ),= í't"íli. 
iC::lHli~j'o ~l~" 11l¡''Ít'IHIl,\'ón d{j Ht"c..lu41I1\ 
flIÓnW¡'O (~, ,¡;am,llt1ltwlur!.() ti!} ,,-'\'llVtti'I!Z 
~tlt()lltmy(j'I' (J\lmt'l'fll),r • .,,<.'\l}ls, 
,ecnl;rn' 'fU~ li\ll;it.I'IHlgtfm ({/j ft('.f}lntIlA 
n,¡tmN'o' 7. Gnm'J)t~m(m.tu ":16 Mn·rllwJi 
(VfJ,l(m'ollj¡),,~ . r:llU(lO, 
lC:'ont.I'O' ,d![\o JI¡¡lf;tl'lJ,(~olóll ~lr, !Hr·(l'J.ntl1s 
nl~mnro S, ,(;al1lb1(l¡t1lC!vto .¡ltl Ullibl1floO, 
AHoanhl) ,-'l'l'es. 
','Centro de Insif¡l;~l¡()cié¡n tñ,a. 'RclCl'lltas 
'n. O. n(un. 171 
-----------------------------------------------------------------------
CABALLBItIA 
Ascensos 
Por existir VOOfmte y reunIr lus 
cond'iciotllM exl,g>ldltS< NI ,la I,ey de 19 
4>& ab%',i:], d!(!lo 1100\11 (D. O. núm. 911,) y 
De.c.mo. (le 22 de· d'¡clmn:tH'é de lOfllJ 
~]). ,O . .núm. '1'1, de l00'il}, ¡,¡.e a~ltH1~la 
¡¡, :l0f> em¡p'l-eoo< qU!l 1m cit.wn, con· nn-
tigüedad d>e< tu. 4& JI1'110 dIC' 10T7', Il ,loa 
jef'ÍÍ'St y Ofi\lio.lilil Ide CI.!.lmlHrría, GruqlO 
da iMa.n,d1> do. Armas», qu.~ It oonti-
ntlll,c.iórDsa l'oloolo.nan, l'O'Sl -oUIt'lt'S 
q.tll("dtl.Th e.n lo!lSl $ltt]¡i!J(}lo'!'tc¡; qUtl< sP' itt-
d-!I(;[!lfl: ' 
Á ('(¡ToneL 
'f{j¡uÍllrutt't 1(l()'l'mw.J .n. MtWlwd PPI' .. 
Mnd(lZíSf¡.n¡j;!l.f<ll{~ (00rG), ~lt··l Utiitlmtl'fI-
ta' ,M)(lll'tl.zal/lo (lll{:u'hntllrw!n IM'f1.niliNm 
número< S. {\in v!liCu.nta d(} RU Al'm;¡, 
0111,1.&& B. tlVO< 6,~, ,con tlxigoneln del tJ· 
tul0 d-o ~e,(\¡n:l1sta i\'l& Cal'ros de 
Oombl1te, quei\'lami'o· dl¡;\Vo'n.ib:1e Cl! la 
gnal'lll,aló·n de Geutllt y agregad,o. 0,100-
n. O • .nüm. 1'i7 
,hiQrno ;\'n:~tal' de >(HC:lla p,!t\za, por nul La 'Incaute qllt" 'producQ S{"o da nI ~lm7). (1<,,1 Rt'",illlit>nto r,igí'l'o AcoTa-
plazo de 'tr~$ m~~eSt S;hl1 ipPl'juic!o O;SCQllSO. zíJdíl {ti! '(::\lmlll'll'ía VmaVit1io"a m\-
~Cl dl'~t.iflO ~uc,v21untariO Oc fOl':l:oSO ~ llH'l'ü 1~. ~'Ií \'ac:.mN de su .\l'ma, cIa-
pueda ~Ol'.rel4lPonidSle. i .4 comandante I S~ n, t¡,,, ti!'. eon t·xlgl.'lIcia fiN tuu. 
La. vacante qu~pl'oduce se da 0.1,1 !o tI\' espt:,'¡uli"f:t d.' Curro:; tl"CQUl· 
a'SCenso. I,! Ca.pitán, dilplomndo d\" E::.ta,d. o lta-¡lm1e. QlI.\1dtl di¡:;ponible en '),ftUU'¡,d. 
. ,:YOi', D. _~ntonio UnzUl'runzaga Mar- Otro, D. ')'Inmwl Rua R \";;:u e i ro-
A. teniente coronel j z~l ~13ft~. ¡liSponil?lee-n la, 1." Re-I (~7(18}, u:! Regimiento, ACOl'azado de 
¡ glón Mlhtar, ,MadrId, y agregad(} al l' Caballer13. ,Mont~sa num. 3. t'n "a-
Comand:Ulte D. Luis, )0\-(>1' pt:'l'eZ-¡ Estado 'lIayoo: del E~ército, continuan~ c\\nte de su Arma, clase B, 1ipo 6.° 
Fajaro.o {Í!'11}, de la Aeademia de Ca- do en lam~sma sUuación de. di$!j)vn:l- con exigencia <lel título de espeeiaUs: 
baIlaría, el!. vacante de :su ~"s.rma. ma- ~ ble en:-lacltada p!aza y agrega<lo al la de ·Carros d~ Combate, Queda dis-
se, B,tipo 5.°, quedando <lispollible en ¡'mismo E.."Itadolíayor dí?l Ejército en poniblí? en Ceuta. 
la guarnición d-e' Vallauolid y agl."e- va 'Cante 4e su Arma, clase C. ¡por un 'Otro, D. Luis Santos Ruiz '¡11OO~, dt'l 
ga,do a dic.hoCent,ro de Enseflam:a. plazo de tres ,meses,sin pe-l"juicio d,,1 Regimiento Acorazado deCaballeria 
en vooante ¡Cilase C. pOi!: uu plazo de I 'destino que vomntario o forzoso pUl'- Montí?sa núm. 3, en vacante de su Al'-
tres meses siIl' ¡perjuieio del destino ¡ da corresponderle. , 1 ma, clase. B, tipo Ro, con exig¡mcia 
que v&luntal'ifr () cfOl'Z{)SO, pueda eo-! La vaean,tE¡ que pl'odMe correS/lIonde l' del título de especialista de C.3.l'l'OS de 
rrOO!Ponder~. . al ;turno de aseenso. Combate. Queda disponible i?U Ceuta. 
Ma<tcld. 4. de agosto' de 1911. 'Otro, D. ·Jesli:'\ :\Íul'Uue7. d\' ~Ierll) 
A cmnandánte' (1'il10J, del Regimiento Acoraz:uin de 
Gl'TI~RE1: I\IELL,\DO Caballt'l'ia A!e~tntal'a núm. 10, en va-
C31pltá.n D~ Antonio Mata Tim'z cante ,de su Al'ma, clase B, tillO 6.0 , 
f,13-S6), d'lll Regimiento ACOl'3.7.ad{) <1"" ~on exigeneza del mulo dt> .. ¡;.pt'ria-
Caballma .4.lmansa mimo 5 en W\- !i~tade Canl)~ de Gombatl'. Qm.'<1a ca~ 4e su .:Arma, 01$& B,' tipo. {,-",Por existil' vacante y reunir la!> d¡5iJOll:bté> en ~Milla. 
quedando, diSJPcmible en' la gllal'ui: condieiones exigida¡; (\11 la Ley de 19, \ !}hO, D. JO",,:~fonastl'l'¡o 1l.'lItl'l'ia 
ciótl d~ León y af.if~ado a didlO nl'- de' ll'bI'U de 1001 (D. O. mim. 9.l) v (~;11), ti!'¡ RI''flluH'uto Anor(l~aílo de 
glmiellto. {!ft vacnnte ela...e e, pur unllleel'dO ~é fl2. d" dleíemiU'í' de 1000 ~',ahalll'naAlctl~ttU'n llt'~n1. '10, :11 '!a. 
pluo de tres, m~ses sin P, erju,tcio del I (O. O. nt.lm. 1,'1, dI! 100'1), :se :í!;¡~i(mdí! t~.llIt.e "~t;, ~~I •• Auna" cl:bí? !l, fi,m ti.". 
desliin& que 'Voluntario (1 f(H'~O$Optw. nl 0ltlIPlro de toolt'!\tecoroflel eon \:uu (>X¡gt>tIClU dt'l fltulo ~lo· l'sj}!'{}inlls· 
da oorreSIPondGl'le. I a¡¡ti~¡Wdllll de 30 dI' julio de 1m, al ta.. ~(' (;al'l'(l~ di' <:mubat¡·, QU"l.ht di",· 
Madrid, ¿ de. Uogo:¡:tu de 1977. 1" ecmlfindnntt- d~ Cti·boJlN'{fi l~. A'H 1l0lllblH Nt M",¡lUn. Hrl_OO dtl ~MllIld() de A mUlt'!w, '111m \¡OtrH, Il. f':u~rlllo (Ju!'da HOl!z¡ih'l\· 
GUTltnm,'7. Ml::ti,l\rlO Jo~mHlo Nuvlmo¡<;ol~·l' (Ul?), dtt l¡¡s UI'Il!' 0l1t:!j. d('¡ Ut'gltllh'!!to ¡\.ml'n1.a· 
t.1m'í':t.{l..¡¡¡ .(Il~ PoHeln Annn'dtl, 1.& ell'- du Ih·t:allll!1t'!',ÍIl .'Mullh·:í:t 1111111. :4, PU 
cunecri!p(lfón, PI! Vlí{lllllte <l~ i>U Amia, vU!:ulIh' {le ~ll .\rnm, í;lnl'll' n, mIO 11.". 
POI' Gx!SII.ir vooante y !'eutllr lns 
cond'lclonM &xIA'ldM (>oH JllI.ey de '1U 
de abrll <J..& 1001, (D. O. Ilt'¡.m. W-) y 
Dool'eto de m deo dlclenubrt> dé 191i1i 
(11). O. mhn. 1'1, de 10(1), Sil 1l5{:!N!(\{! 
a. los omipleoe que SI} eltMI,cOI1' (tu· 
tlgüedad 4& 29 d~ julIo d(}' 1m,' 0.110::; jetos 'Y oficiales dI) CaMllur1a, GI'UPO 
de «Ma,ndo >de Armast, quo It >COlltl· 
nuooión se relacionan, l'OSi (lUnI11S 
qJliedo.n en las s1tuoolonClS que 5~ in-
d1.oaJn: 
A coronct 
'l'<lnil!flte cCorCJ.llID. O.F'ÓLl¡pe Ml11!'.ote-
1'1'!l. 1tMríS'llGZ (OO!», dlll, QuInto lJ'('lP'ó-
&ito .(I·e Somontalee., >(>l~ vtWUlnte de sU 
ArID{l.. ,CllMa. C,tlpo 7.0 , qUtldM!IllP (lis-
ponihl.¡¡. en la. gUltrr¡lo1ón d.¡) ZIl!'U' 
goza. 'Y Iligtl'e-gnd<J !l;1 Gollfol'II(¡ MI1~. 
w,1' dI> dIcha ,plaza 'pOI' un 1l"~ll.oo ~l!(l 
tres mll&CS, SlÍn' I)(l·rjU!oC10 del (l'tl&t!no 
qUG 'Vo<l'u.rutu.rio. {} forzoso, !}m'.¡ht oo· 
l'l'~P01¡¡¡j'¡¡I'l>t!. 
La VUl(l.U.lllta quü 'Product· !l!/.l' da ul 
á\SlOOflSO. 
aLaS{} G, tl!Po 7.ft, que >CeS!!.. tm la si. ¡'un rx!It¡'lwlll dt>l Ululo dí! í·~IWl!ta· 
t.uaelón dI) d~f1 S,'rvlciu¡;: 1':l'\flt'tlla~I':'., Il"la dl1(!all'ol; dI' t:mulmtt', iJul'du. 
'Y queda d¡SíPftllibl(~ '(In la j.(mu'Ilhll(m 1I1¡.;l1ftllfhlíl 1'11 t:Nlla. 
da rMn<lrld 'Y ng.reglldo ftL GObit1rno 'otro. 1). 1~l'r¡¡allllo r~eellllg!l. 'Monge 
MUltn.l" l(J& dicho. plM:u por un, p!413.o (~illa).del l~egllllh!llto de 1llstl'Uccllm 
de ires meses, sin ¡perJuicio <let <lf'Stl. (;ttlntl'nvll nmn. 2de 1(1, Academia do 
110 que volun.te,rio & fol'!"lOSO pueda (.Ul'.Il11t'rt¡~ (lf~ vacante de sn AJ\flU~. 
corl'espom~l'le. e¡u~1l n, flollO, ;¡.~. fmu tlxigen<~¡l\.M H· 
F8t& l.UlI(len,so> no IProdu.QQ! vlleenn10 tula le espl!cHl.lií;tn ~10<:!U!'O!> (11' (:U!I!' 
para .eil a.ace.nso. bah-.Queda dlsl)()mj}l¡1 0U Valltutuhd. 
Madrid. .. do a.goeto. de 1m. Bslíl oU1}1tlín,cu.¡;o do COl'I'(15'Plllldl'!" 
te dl'sUno ~tl teelm íl.lltot'lur, cUlltímla-
GI1l'IénllEZ MV1UDO l'ti Itgr'ílgndo n dIcho U('gtmhmtJI bUli' 
ta (11 ¡Ult :IDdu l:Ieplhm¡lH'(! dé mn, 1m 
yanalttll {lluSI! G, 
'Oh'O, D. (:nr'los,Mal'!n MtllU1t4 {17M), 
dl!l RNdmhmfo U~tlrO lI.col'azml0 de 
<:nlJUlt!!l'ía ~utlHa/,\'() mhn. 1, tlll va~ 
CIJ.llt(· .du ¡.IU Al'lIltt, c::lfum Ji, U/}O {t", 
Utll1 tlxlglJllela uí11 tttulo do ~'~Iíímia. 
HílflL d{¡ '(;aí'l'Ol'l dcCOlnlJattL Qtllifl¡¡" 
dtlilp()!11blí~ (in Salamanca.. 
.. Otro, n. J I!$(¡S Ubit'l'lIll P ó. " ti. m () 
(in:;), d«l ltllg1m1cmtu Acol'a.:mdodu 
Cu.hullúrÜL Alm'mtul·(t mlm. 'lO. ijH va-
mUlto dll su ArIDll, el use n. tipo n,o, 
mm pxlgt>,f¡cltl del t.ttul0 ,t1t! \'s¡wnla-
Ih,tadu CÜI'l'tl/5 dI.' (:OHllJ:tto, QHI!tl!~ 
(lll:llH1111hltl \111 ,M~!Ullll.. 
TI'IlIl1tlfll n. :\lml Hnn:hl. (¡!J!!1.tílt'7. 
(j'7IH) , de! Ul'gitítilHltu Llgl'I'{) AUIJl'lI.' 
:r.tuhJ 41' '¡:almlhJl'Íu l,u"Unlliu l¡ÚIlW' 
1'0 H, mt VttUlWf'ti tW liU t\l'lIl1l, '1.U!IIl H. 
HIlU n,", ¡1I1ll l'xIHI'Il>tilU, (/lll tíl,1JIH tII1 
¡'I"tlltl\tulíl'íttt Ii(' t:I\1'.I'I1i'Í dll (;nlí\J¡¡tW, 
ijlH'da tl!II'1í{mIIJICl ¡'n HI\l,l'j'll, ¡Vlth'H' 
lIla), t':i'\HI uUnlttl ¡tclll11tlltltllití' :'0 l'íli 
1!IW.llt,¡'U. tt¡.iJ'¡>¡(ruln íL ltí Amull'lIlilt nl). 
llfH'aL MUlIUl' 1ltll'U {'l di\t4IW!'oIlH {In la 
fu.f\(' 11(1 íJlí~lIlJllmHmto Ilol (:tU'!wH{\lr\(I. 
Uvo 11tH) ttl'1H1 l'ngul: en el (ltUtlljlU!l1\'tl· 
ü~d(} Mc.mt(j La l\V!lIU., Toul (l'.lllllOl'tll. 
domle eOlltlllUí1l'lí .!¡aBtn. ('1 rlirt ~dG 
octulll'e .uf! 1!l7'i'. '('H vucantn clusc ·G. 
n. o. m'nn. 1T1 
aun cunudo le üU!'l't's.poudiel'll d(1~ti· 
no t>ll ftlt.!,lltl. IlJltt'l'iol'. 
Otro, D. JOilú ~\lonso Iglesias 0\,1';::17), 
de la Sección de Policía, "'init:rr da 
Zaragoza, en vacante de 'Cualquier 
.\l'ma, l~laseC, tipo 9.". Queda dispo· 
nib!e t'u Zaragoza. 
La agl'e,gación por 1rt's meses de es· 
te capitán 10 es al ,Gobierno, Militar 
d¿ Zaragoza. 
'Otro, D. Ernesto Raventos BOl'obia 
{il.'iUS), del Regimiento Acorazado de 
t:aballel'Ía, 'Montesa nlllll. 3, en va· 
cante de su Arma, clase B. tipo 6.°, 
con exigencia del titulo de espeoia· 
H~f a dI:' Carros de Combate. Queda 
disponible en Ceuta. 
Otro,D. Carlos Obr,egón s~co .[1719), 
del Regimiento Acorazado deCana· 
Heria Espaiia núm. :1.1, en va'Oante de 
su Arma, 'O~ase ·C, tipo 9.0. Queda dis· 
ponible en Burgos. 
otro, D. Santiago QuintansGarcia 
(l1":?Q), del Regimiento de lnsh'ucción 
Calatl'ava nUID. \1 41.' la Aeadi'mia de 
Caballería, en vaeaule de su Arml1, 
cla!>!: n, tipo 5.", con exig'l'Hei:l (11'1 U-
tudo de l'sp,1oialista dI! Car¡'os, de 
.:omuate. Queda diliponiblc en Valla-
dolid. 
Este capitán, mulO du corrt'5¡)lJlldur-
lo dí'í\thlll en fecha :mt!lritw. uOllti· 
lIlRlr(\ ngregndo ti. dicho Regimiento 
bnlif:t. 1'1 30 de $í"pn~mñ¡'u lit! 1m. í'n 
vt\ílunte clase G. 
. otro, D. Junquln CfI.!\ttín ;\ 1 P gro 
(1?21), del Grupo LIg('rtlth' Cnball('· 
rfu V, NI v:u:nntí' do fllt Arma. «lln· 
!le f:, U110 0,0. Qtl\'illl. ~;H~pon¡b1t· (:fl 
ZaragQl~a.. ' 
Otro. D. la vio.!' IBeneftl>z Eílpl nosa 
(11~). del ltt'ldmfento do llJ, (fmm'Ua 
Real, NI vMitntí' de sn AI'mn, elo.-
se e. tipo 7.". Qm'da. «1~POfdbl<G en 
Madrid. 
{}tro, n, Juanl'nscual ¡bát1t·~ (117'.l:í). 
del Itleglmhmtu Átloru7.udo dí! 'Caba-
Uaría Ahnl1nSít núm. 5, en vacttute d,., 
su Arma, clase n, tl'flO G.", con exi-
gencIa. del titulolf,(¡ 'I'¡¡pMlnlista da 
Carros de Combate. QUeda disponible 
t>r1 LE'ón. 
>Madrid, 4 de agosto d~ 1fm'. 
GtlTl~RnEZ M¡';U,I\DO 
Destinos 
dí'l'ifi.no "1)01' Ql>!li"Cial !lrepM'l1{\i(m t~i!' 
'Rico., 'COlllpi'IHlIHdo ell ,í:}! apartado 3, 
gl'tlpO :l.o,ractor O,O:~ de la Ord~n ,(il~ 2 
do marzodl' 1WJ (D. O. núm. ;;1/, 
Comandant& D. Atl'onsG Navarro ;:;;0-
ler (1116). 
OfJ'o, D. Jesus },:!:n'tin Sappía. ;:12321. 
Capitán D. Sabino iGrija1b'.l. Mas 
(1576}. 
otro, D. Juan del 'Corral :Rubí (162.&). 
otro, D. ~'\sterio Fuentes Caro (loo1h 
Teniente D.Francisco Nebrel"& Bago 
(rt35). 
~fadrid. 4 de agosto,de 1m. 
Gb"TIÉRREZ 1\f.m.L.UlO 
Curso. de aptitnd para el ascenSo 
a jefe de la Escala activa 
Queda. anUlatla la convocaroria al 
Curso de aptitud para. el ascenso a 
jefe de la. Escala. a€'Uva. ,del ca.pitán 
de Caballería. D. Vicente Calvo Hugueot 
tMJiOOO),d(>l Rt'gimiento ~'Ícoraza.do 
de t;aballerIa Numa.neia mimo 9, 1m· 
}}Jjcada por Orden de, 2,1 de julio 
dtl tm (D. O. nUm. 1:&7). 
MadrId. ~ de agosto de 1m. 
GUTtttlRl',z, Mf.i.LAlíO 
Cuerpo de Suboficiales Especia-
ll&w del BJército de Tierra 
Pl'ólTOP do edad 
(';on 11'1'l'eglo a lo que determina ~l 
IlI'Uímlo 12 de la. Of'tbm de 3 de cne-
1'0 de 1008 (O, O. m1m. 00). se conce. 
dl~ pr(íl'l'ogn dí' ('cIad 'para t'1 l"f:Uro ti. 
los oficiales y suboficiales íI!l.peclal1s· 
tus qllo !l. >contlnuncUm Sé l'elaclonan. 
Teniente espl'cinlilita. remontista 
don Salvado.!' ·GO!\zálilZ Oóuwz (7'.t), 
de la Yeguada MiUtnl', hasta los cin-
eU<lutll y ocho at1oll, 
Otro, D, Josó lUvera Rodríguez (70), 
el!!l l)¡rp(¡sfto dc RcC!'la y noma de 
Kelja. hasta los cincuenta 'Y ocho 
lu1os. 
, OtI'O, D. 'Manufl! Péí'~1. Jlménez (oo.), 
dl'l milimo, hasta los clllcu{\l1tu. y oclto 
n,¡'í05. 
AIf¡'·I·t~7. é~'Pllcialfst!l. parurlh.t.a don 
:\fu.l'thtGuIlUm Nn.uclarm¡ (7'J) , del 
• 'I!?o-l' ana.lo.gia ti. lG di¡;,puo¡¡to en 01 4.0 J)e-p(¡slto do SmttNltn.les, ihastu los 
e.«'t1lculo f!'l di) 111. I().rde·n d# 31 du di- ¡>I'SNlta Mos. 
, Gi-amllJtra de Hm· (1), O. núm. 1/75) y' Otro, D. l!5evorla.no SatlZ 'B¡HZOSa 
,éla Muerdo ,cou J() !H'lJ.CéV·tuOOo c,n (85), 401 t,o DSlPósito do Sementales, 
'la. l. G. 76jWit, do i17 de tllclmnibrll halita los sClsonttl. ll.liOs. 
,411 1m, eu.yll.l6 .no-rmlliSl.'>t\ hOOé!l 4!X· Alfércz ós]tI'cinUllttl. ¡picudo!' D, :Iu· ~ :fIaI::Ja1vM a lns ,IlUt!VlJ.S VUICIl.n.t!lS' -eU\1;' 110 Porms lUtndo (70), d.e la Amule-
;":J1111o!J¡das en 111 ap6núlo(JI) '1 o. tu. cUt(¡. mlu. do A!'t1l1er1u, ha.stu los -clncmm· :'~ '1. G. 75/22~, i<\i! >(J{),lIrlrmo. u. lHJ.rlir !,¡l. 'Y cuut¡'O MOlÍ, 
~.~·&l 1'7 <1& unór<) do 1m7. ()X~léllt() ¡¡,! Huhttmlt~lltu ('~IV(1clll.llí!tlt }lllrndistn 
~,~ aa 'le Sll!1¡llíJ,ft'~hl~ .t1h;thrtt~. iHI dnnFrnmllíHlo Ortl:ilMuflo·:¿ (\17), dol )1'Inile¡lmlun1¡() Moru~¡¡do do Cuhnllú· ltu H{)p(¡RltIJ 110 !5tlHWH1fUlls, hu.MI1 los !;~ !Pavía. tll\m. 4. Ill! V¡t(lltllt·ft .¡i(1 su Idmmlmtn. y Qalw nliOli, 
::',~eo, «l~ail(! B, tipo {I,fi, lllH'11 In qlWml"u, n. ¡,:lttdto P(It'tJ7. Pulido '(1t11t), 
lie ·N tftu,10 dt' Jl':"fWrJj¡tH~\t1J do 111'1. 7," llll11ÓMto d-o ~í'nwlltltlt!s {14Utl. 
CC)lm,}:lll.tu, 11tH' l'IHH>.flt,l'fWílO (l¡(1ft ¡¡ti U¡J,OZU), hafltn lOllulncuunta 'Y 
6.n deL mls!Il{), 11. Iml J!!iuf! 'Y (l(\h\l nnos. 
ea de Cabnllcl'ín, ¡!ii¡¡.nn.o!a rwtiva. Qtl'O, 'D. losó 'F'l'llill'CO JMez. (123'), 
• 'd·s. .Mi111do, do Annn:!+», 11(1(\ ti d·"l n,o ,Depót\lto 4(1 Seml:'ntulaH, ·haRta 
u!j¡Ci.6n se l"llla.olo tlIloll. -con ,tlm'(!· 10r;. o!twuellia y Splg o.tios . 
. al percibO 4e oCornplemc!llto :dll -Otro, .D. mas Jim<mez Broto : (151!) , 
dli11 7." Depósito de, S'nllental~i:l. l1a~· 
ta los cincuenta y seIs In1o$. 
Oh'o, D, ~IanuelGómez Infantí~s 
(1M,), del 2." D~pósito de Sementn.lílll, 
hasta los oinotOOnta 'Y tres a1'l.os. 
Otro, D. Manuel ,p o r 1" a s Ctleel'<'ll 
(163), de la Delegaoión de O-la Caba-
llar de las provincias de ~lll'cia SAl-
lnería, 11asta los cincuenta y cinco 
3,110s. 
otr(), D.·· Manuel Rodl'iguéz Orejas 
(lOO), del 4." De!Pósito de Sementali"s. 
hasta los cincuenta :r tres años. 
Brigada especialista remontista 
don Diego Gutiérrez Tinaco (lll.S), de 
la. Yeguada ~nlitar (Sección P. S. l. 
de LOl'e-Toki), hasta. los cincuenta y 
seis rulOS. 
¡Madrid. 4, de agosto de191n'. 
A. .. ),"~"7 
ARTILLEIUA 
Vacantes de destino 
{:lní>eC. tipo 8." 
l'um tl"lIlenttí llol'oMl lit' Mtillrl'in, 
K$calu, ~tlvt\.(;I'Upo de ttMandú dó 
;\J·mn~., i'ldstí'nte en In .;\cndl'mln da 
;\l'tlIlIiríú., ~Ñ.;cl(m df' (:ostn, (~(¡dl7.). 
pam. prof(!"'1fl!', let(\. «1"1 Grupo dI' ln· 
vlísilgaclón y Doctrina., tnclutd:t en 
pI grupoUI di"l !l!WXO :1 del UlUl'· 
1Il0 'publicado I'nel Alpéndl!l(> del DIA· 
mo OFJClAf. mlm. "10.\, de 8 de mayo 
tití Im,u,-U1II1. • 
jJQcuml'ntaeUm: Pllipeleta de peU· 
eh'm de desUno y Fictul,,·l'esunwn. • 
l~luz(l dI! admisión de petlcl01l1'1I: 
Sllrá. de 15 dfasMbHes, -contailos a. 
pa.rtir dul dia siguiente al de la pu-
hlle!lción de la pres!'.nte Orden eu ~l 
Hamo Of!ICllli" debiéndose tenlu' en 
CUenta lo previsto en los articulos 10 
al 17 dlíl Relllamento sobre 'ProviSión 
de v!l.Ctl.utes de 31 de dIclnmbre de 
11:rtn (J). O. mím. 1, de 1077). 
Madl'id, 4, de agost.o delfm'. 
GUTI~R1U::Z M¡;U.lif)O 
,Cllt&e IC, t1~o 9 • 
!l)o jefes de ~o\rtme1'11.t, Escala oom-
plmuentnria o, en su defecto, dí' la 
l¡~íWulu. uctiva. GrUJlO de d.lesthlO do 
A1'!llll. í) Cuol'!Po- y ESClllu ttciiva. <!lp. 
tos útil.Cl3.lr1(lI1t(!. PlI.l'!l. fll'stltloS bUl'o, 
m'titilluS' (llltllstintahwute), plllnt1Ha. 
tlVtlíltmtt J,lfJnc¡;pol1dilJlIio a lu. 1. H. 
([l7í~, uIIÍs'na.da.s ll. los OrgltllistHos 
(11It' a. c(Hltlnua{lI.Ól1 lila ..¡;Jll!tC!OlllilH 
il'lWI1U!l y lMtl.tililtrIl.117Jl. di! Al'tl1ll't'Í1t 
¡J¡~ Mtlllí'id.---Dol! dé ·tutlltmtf' Dlll'Ólll'l, 
.,1 IlfttUIt'o. rltl ,¡\rilltnrlo. di' la )t,1I Ho-
¡,rh'1!! ¡MII1tíu' {Sml ll1u.),-Uuu di~ j;¡j. 
lllllntl1 mll'ClIwl. 
'lltU'tllH\ (lG Al'tllltlt'fn do In :1,'- HIl-
/oi'lt'n MUiHU' (Vnll'nniu.),-Unll .In IIn-
tnluu'lauta(s(¡jº 'fllU'o. nato om[lh'o), 
tal'> VWCtUltl'l; .rle tcntento nOI'OlHll 
puoden ser sQUcito.das. por comfultltm-
teS' d& Artiller!u,dc lacitatln EscnIa 
y .Grupo, que ¡podrán ser destinados 
6 de agosto «e 19'i17 n. O. <filUn. 1'7"1 
--~---------- --------------------------~-----------
t'll {Iefecto a~ lletlcitmnrios del <tIll' las Unidad\$ que- para eada uno '&< Acooernia Gen.¡jCl'(ll Blisi\1a de Subor!· 
,¡)h'~i J)tl.J'fi ¡J {IUe Sí' anum:ian. <lSlpecUica, ¡por un perIodo de tl'US ci",ltls. .en vaeante del ':Arma, quooan-
ntl.):unlJ~ntaulón : Papel,'tu. d¡~ peti- meses. sin ¡perjuiciQ «el «e,,'tino qUQ do di®f,mible en la guo.miciún de 
clt"m {l" dt'~tino. vQ41unia¡'io <1 t(W7.0S0 pUi'<lan corres- Tr~p tMridll), y agl'egadQ a dicha 
Plazo 11., admisión de propeletas: SI}-:!lol1derles, excepto alqulitl se, le se· Ac:ade-mia .• 
rá {}.~ 'Iuin;;,~ {Uas lulbiles. contados lila!a fecha distinta. Don ;Jtsús, Ramos ílfel1doza (3Ml), 
apartit' /lel ·diu. siguiente al de 10. fe· 'Don ;Jaime DomlngUín: Buj \~~). (le1 Regimiento Mixto de Artillería 
ulw. de publicación (le 1:.\ prí"sent~ 01"- I (lel Regimiento ~tixto de .'l.ltilll'l'ía ¡ mtllH~ro 30, en vacante dí.'l Arma, qu,," 
den en el Dluníl OFICIAL, debiendo te- ¡ nÚnli:l'O 30, &n vaeant.e del Arma, qn,,- dando disponible' en la gu:.umiílión, d"-
ner$O en ·cu"llfa 11) .previsto ·en los 8.1'. ¡dando d!spanibl!e, ·en la guarnición ¡Geuta, y agregado a dicho R¡;.gImhmfQ. 
ticulos .~~_ ~l 1'1 d\?l R\)~Iam:nto s~-Ide:. Ceuta, y agregado q, dicho. R~i-I Don ;)ose VUl'et. Pei'ial'l'ubia (~). 
ll!e pro.,I",10n de Ya~antes de 31; de dI- I mIento. . • . ~delRegimiento Mixto. de Altilll'Iia 
\lu'm~e de llN6 (D. O. numo 1.' ~ll!. losé B~UtlS otero .{5fr:ID}.' d~l ! número 30, en vacante del Arma., qu,c-
de 19u). ¡RegImIento >ML...qo de I.-\rtllleria ml- !dando di$,POnibleen la guarnición: de 
::\fadl'id. "de agosto de 197(. • . mero' 30, en vaeante del Arma, que-ll Ceuta v agregado a. diehoR.,¡rt-
'" . dando disponilll-e eIt la guarmción -de mten~. ~ .., 
GUTIERREZ M:Ef.:LADO ,'Genia, y agregado a di~llo Regimiento./ Don Antilnio Nada1 Perez (5M3), del 
• -, Don Juan RomerO' Serrano
' 
(5030), G~o'i\fixto· de' Misiles ,Sl.lpeIficit>, 
--. \! del RegimientQ, de ~>\rtmería de Cam· A1re (S. ,A. M.), d~l Regimiento de ~'li". 
Clase G, tipo S.o !paü8o núm. 11. en vacante del é.rma. tnIeria A.>\. núm. '74, en vaca.nte .p.el 
Pa.ra comandante de Artilleda. Es· quedanft.o difIPonible ,en la gual'ni-' Arma, quedando disponible> en la 
eala aetiylt,Gl'UPO de Qfando. de Al'· 1 ción de Madrid, y agl'egado a dicbo I guarnición de San Roque (aidiz) S 
mas!>, existente en la Academia de Regimiento'. agregado> a diellO Grupo. hasta la in-
.u'tillelia {Segovia), Illara, 'profesor Don Casimil'o eude!> Ginovm't (503l), eo~oración de su relevo, sin perjui· 
del Gl'UPO :Lo de Ensefianza de la del Regimiento de Artillada. ¡filtm. 93, ,elo del destino que, voluntario G fol'-
$eeeión AnUal'rea, illeluidaell el gru. en "IMante del .-\lma. quedando dis-! lOS!) [pueda :eol'l'eí1:pol1di:wle. 
'1)0 IV ti!'l alll'XO 1 'del BaremopUbli· I ponible. en la guarnición de. Santnl Don Jo>"e Ru;z dé Ass111 ;Torda. (tOO~. 
cado en ·el Ap¡)ndií.~e del DloUtlO 01"1· üCl'UZ dG Tenel'if-e, y agregll{fo a. di-lda1 'Ol'U.PO de ArtiUe.ro. de <:o.rull:ula 
C1111. 1111m. ltJ;~, dí.~ 8 dM mn.yo ¡lt} 11)76. ello Regimiento. lA. T. P. .xU, en vammt~ del Arma, 
Una. Dt'lfl >f:arlot1 Azc41'ra,g0. Gómez (5032;), '1 quedando disponible en la !,'11arniclóll 
~. pOCUIllÍ'nf~ción: :r:allt'le!a, de p¡>ti· detGrupo dI' .I\J'tillerfa de la B¡'jgúda ¡ d~Mlldrid, y agrt'gado a >lUello Gmpo. 
rmu th' «('¡¡tino. y Flcha.J.e~uruÍ!u. Pill'!lcl1idtl'\ta, en vacante del Arroll.. ,Don ,Ail'<mso FUímtí.' Ll'ffit'$ (Glmi), 
~ Plazo d(:. filImtstóu tle peUClOllí'5; L,quedando di~ponlbl& I'n fo. gu!unlcion del Grupo de ~<\rtmera dQ ,la Brig'Hla 
:;;!'I',i dI> 1 •• dios hflbllt':. contlldos Il do MadrId'. y Ilgrí'gtlldó 11 dldio (irl~o. I'ttríWai(l(tIi{a t>n vllcnut¡' d<"t Ahna ,l~rth·. dl'l ttht !;iguh'utt' uf de ta fm· llont.:m'WIS Roy 'l'N'i'tm (;ml;~). >d~'1 qUQdundo {U~(mlbl\} ~n In. gnurtllcl6fl 
bhmW¡flu dí' la IlI'!,¡¡í'.~ltI· Ordt'u ('tí "1 .1t~lmlí'Hto dí' IUf'lH'lIDCf(m {}\1hí ¡\tm. dí! Mndrld, y u,~rilg¡¡d(j ti. tUcho GnJpo. 
Dt\IUll ,nrtr.fAL, lit bhmhl~e tnne!' tHl dmn!tI. dll Al1m{'rfll, utl \IManto «(¡¡nOIí l t ¡'{\Bc!NlO {hu·tlía tifircf!l. (004fj), 
nUl'flHt lo ¡lrí'vt!1.lft ('n lo!'! IltUl'nlnfo¡ 10 Arma, qUí'dnndo di~ponlbl~"n la de la. AtlndtlmÍll ('{'nerlll Bt\s!cu. dé 
nI 11 }~I·tnl:~hllll~·Hto l'iohre :1l'lW!8iÓtí 1iUíu'nlc!(lU dí! :Mtld~'ld, y Ilgrt!U'udo tt ~l1b{iI'inl:tH!!:t. IHI; vlwít-nro d¡¡l .<\nun. (!t' ,V.UfillfNI ~l(í. ,~1 (111, d!CltUíll/'e de dIchO nf'~lmhmto. hasta. el; 00 d~ sapo qUf'<f:mdo. dlspOllfblíl <lU líL gUIlI'ulc!ótl 
U7h, ,l? el), fll!ln, t 1" de Uf1" tiemlm~ >dt}l9'17 dl} "t'll<liIP (LérJdtil) y ngregndo u. dI. Mudlll~ .) a¡ n~o¡;to d~ lG77'J)(m 'l'onu1s Galbls nj)~ >!'le Elipn. olta Academia. . 
HtmttUtEZ M&f.ul'lo JO' (Gt}3.i-). d(!u Ití1gimlclíto dI) ~o. GUill'- Don Jua.n Bímu.VI'Ilre Mal1ínez, {504?}. 
día HGIl.b del, Cuarto \l\IUUar dt>, Su dl'~ Re-glrninnfo .Mixto di!! AríIHtlria 
Ma.Jestlld' d RCY.I':n vactl.n'f,¡>. <11"1, ~I\r· fitw(>l'l)< 30, en vtlJcllmlt &tl Anm.l.. que· 
mo,. quooando dlsponll,L& en l'IJ. guar- dnlHlo- dlí'lPonibl~ en lo, .guarnlellm 
n1clón do ¡MadrId, y agregada, Il. dlcl10 doCMlta, y Rgrí'gll.<lo a dicho Ut·gl· Agtegaeioues Reglmfl'ni(). mIemo, 
Hl' UOttllí!d¡¡ Ipl'órl'ogtt do agreg'uc1ón i1 \l}?nl·'t'lloollioUO l·'ernándl'lz Andr(-s llou ?UIl.rt. Jím(}l!ez Alfaro MarIna. 
!'llu IHll~ulcl0 (101 destino. que volurt.. {.í036), ,(lel! l!!Artmpt'fn .al'< Cnm. (rosa), d('~Reglmttmro ,MIxto d& Ar· 
tildo o fm'zOflo pUíldn. COl'j'csptmd(wl0, po:t1a. A. T. , . ('11 'Vo.co.rlM' (1~~1 Al'- tllledll numo :ID, cm va.c¡¡¡ntf~ del Al'-
{tI ltllg¡mt.tmto do Mt.medí4 .'4..A, mio¡ roa, que<la.rldO' dlí'1VOntbt.!l NI la, gua/'- Il. l!t, qUEldnudO dil'U1Onibltt ero la, .gual'-
mel'o7l1 (t;ulIUllíuY!rmto, ,M¡(drld), {tI lllI'Glón d!l ,MfulrM. y agl'.eg'OOo fir d1. nl-ción da lQautll, y o.gregado a dicho 
()omulIIlant,11 /111 Al'ti11uriu, l~l'I(lItl{t ,le- eho <1rlllpo. ,.1\ ueglmlentll' , 
tivu, {fí'lllllO all -Ml1tlrlo tIo ANfU1SJ, DOIIl IMnllu-el <:nfietíl :r~u.r. '(OO.'JG) •• {lo .D011 (lustruvo A 11 d u j a,l' Ut'l'utia 
,¡1011 liellús M(ll'tmo ,IUzos ,(4(}7'J), d0 d1s. la MlldemHt Gen<ll'iliL Bllsleftdr:· f'l1nl' (51)>,9), dt.lI·Gru.po de iArt!iIerí!.l. de. Cí¡¡m· 
¡nmnlw '('11 lIt V l!\tJgión MUital', 'plll' o-tl'61Ulcs, en VllCtmte ~1(!1 Arrnu,qll€:- pruilkA. T, P. XU, en Vllcante ;fel Al'· 
ztt. tlu Madl'ld, y UgI'Ú.,gUdO nI citado dn.rmo d.fSlPon.!bIP (1ft¡ lu ~uttl'f¡Jcl(¡n ¡mil, qUMItIHl<> dls¡poniblo (}n aL guaro 
Héj.\lmtl'ttto.· de. 'l'1'!'mp (lfhrldu.', 'Y uogl'-t'gt!JdO' n dI. nlclótl do, Ceuta, " agregado< n. diehp 
Eí'tú '!H'ól'tlgn, !ln llU'1'(l~Mf6n 110 tem. ella. A<llt<llllnht. Grupo. • 
dl'(¡' un lllmt,O sUIHwlm' a. :"ro!! UltlSIlS. l)o.n 'J)esldu1'lo CU1'!l,lln.tel'o BtHlIÍtt~~ 1!)O'll,1111go <le u\.'YI!tlél'ich <lit San ;no. 
MUdl'ÍI1, 4 !lo u.U'usto (ll! IUVi'7. (1¡037), deL U~¡mlefi't() de- Artl1l('f·ta m'l1n (5050}, daL IRE'glmleuto Mixto de 
de CUiltll1ll.fia :rmm. 1-4, en vílICant.t' d~'l ArtillerUt núm. ~. eru 'Vaellnt~ del Al" 
GtlTltlmt~ M¡';U,ADO Armll, qUNlando. «l~ponlbro eH' lil ma, 'quedando dis¡p.on1bl.a. en lu. gual" 
guttrnlclóli dtl8o.v11lu, y agl'l'.gltdo a niCióTh d.a M.(!ol111o., y agreg'l1l1lo a díchn 
dlc.lw Rt'gimilJf¡,U!. Rl'glmlt!f1to.· 
t'!)!' NdMh' V IItlI1H tí:' ~' llf>uUll' lil~ 
'l1tHHlJ{~t(jIll\" NdMltltH! ~1¡¡ Iu. Ol'dl'll dí) 
~:l tio 1,Hl\Vtí dI' 'HM'( QIJ. O. í¡nÍlll. 111'J,) , 
8L\ UHltílNHlíl M {lflllP'!l'ü ~¡íl tnlll'ílt,itl, (lf!fl 
l\lltlgUI·tlnrt y u>,fo 4J ,t (1' '1 ·t)[J04tC¡fíÜftflij 
ltlí '17 Ilt' jnl!w ,(111 'ltm, ti !QlI 'f;!}, 
HI,'¡¡f('Í'\ ~It\ A¡'tI1lí·,,·!lt 1-: JI.(l n 1 n (l .. lí. 
tlvlt, (¡¡'\lItHl dr' .MlUld'f)' d~! Al'mil!;» 
qm- ft ·t!MI·tln.ull4lhínl &0 ,'C·lllU\.(¡l\t\'Il·, 
qlw.dIlJl(lo ,cm [11 ¡;,!tuft·clÓn, y gUCl.rni-
ción ,ques·Q lnidicnn. y ngl'eg-a<lol'! tt 
IIllOtt ,A'bVllIt'o' G¡U't.t.vMIl. do C(J(lll (~), non ,1·'{lfUll.lIdo' MtU'i.ittll V)ll!~ 'íIíOM), 
d.H lu. Uttjdud~ d~' tllRti'IHKlión, {t'\" 1:1 dtJ~ nóglml~lltlJ ,¡le 111¡i!f.rutOOlún d¡~ .irl 
S(l.(l.¡J,hj¡lt d~ ,(iuW!;ll, dCl lit A'llfl,¡1I'!Il1ltt di) Am\dt!1uiu. d~Al'.tl1l\l11a. en VíUllwtíl 
.I\I't!t1fi l'ín, {!llI vnmJ¡tlit1 11.1'<1 ÁI'jUH, t{lIf" (toí ,Armíl., iluooutldlJ ditt:'tHHlllít(' f'lI 
dll.lHicl >[l!l'Il}Ó'fl'!hl~ ('B ,lit ~lmí'IlI«lUI!1 ~1Il lit +J;IHU'UIIl16tt du Mlblh'ld, y íl.).i'I'I'.gflid¡¡ 
(l(IItHIl, y flgl'OJ.flldtJ ,/t dl¡'lut UlIIdtH1, u, ~UtI1J.O J.i~glmtt'lIl{;o, ltll>MrL .¡}h :tll ,ftí' 
lillifftn 'lIl :10 JIu J\li~I}Ml'mlJl'íl .dí' :1fJli7. fKiptlrm}lt'1) ,ft(\ (11)71. 
,Unli V1IJnllltl1 'fnMwlÍlIl AmtH'(f¡(l;Il~), Don 'l'lHHlll'1 .tUV!'I·I~ M(H'{lm~ {iJí~j~), 
,{N ,cll'Ulprl dn lAt'tUilll'ln. ~W' ¡¡~ ]Wlp;ft, drl, {lnllQlti (Ir. Aj'tm~l't(t dI> Gfi'fl1íPu'l1r~ 
(lIt ~tll,'!'¡l!tlftl{{'¡Sltu,cu v!wunio dwl Al" AT. it'. Xf" ¡JI1, Vlltituutl\ dr.l Al'mll, ftlW. 
ma, ·qlwdu;!)l(lo ·Ill~onl:b~¡¡'(',!l 1»0, .glUl.l'· <l!tn¡(l,() dt¡;¡¡!HlllPlll~(J NI j,u. gutu'ni.¡¡!ón d{1 
ntción de MndrM, y Ilgl'ognd.o 11 d1. Mo.d,l'id. '" ttg'l'll4o\'tt<!Q' a dt,cilw Ol'Upíl. 
rAlO (I,I'UlPO'. I non José Oliva. Junn(50r¡3.~id() aa. 
lOon An¡g.a,b 'COJyónl Utía (!){JotO), ~l·r, 1,0. Unidad de Instru'()Ioión <N3 1'lJ¡ SooClón 
n. {), mlm. ti<' 
de ,Costa de· la A\}aJl~mia. d~ \l\Y'tml}~ 1 Las 'PMmas de GrunCtUl:11'ia, v agre-
da, N~ ymla.nt~ del 1i>\m~¡¡! QUi'i1tmd5'l1 galiO. a. tUoJl\í~ Ré~hni.,mto. • 
ili:r.pomlM\Nl la guarmmón de {'..:;t-Don Antmuu ill~ Llzlmr d\i Utl'illa, 
diz. y {lgl'l1guílo 11 ·dicha Unidad, has-, (500S), del Regimiimto .Mixto {l¡¡. Al'· 
ta el 31) de se'pUembl'G de 1m. I tillaría núm. 30, <'D. vacante del ,Al'-
,Don ::JO¡;ti Carrasco Hel'l'erO ~¡¡OCí}), I ma, quedulldo di:;¡ponibte en la mmr-
di'!: Gl'lllpO de ArUlltn'fa deCumIPafia:) nieión de Cauta, y agregado 11 dicho 
AT.P. XII, .. en y.umnte d"l Arma,~R\lgimiento, 
quedando ili¡;¡ponibh~en la gual'lliíli6n: .Dl>n Luis; Sánchez ¡Piel> (5ílOO) dd· 
"dí' Madr~il, y ,l~l'egado 3. dicho Grupa. ! Rt\,"i.miento <le Artillería AA ninne. 
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je ROdl'íguc-z, vocal delCe>nst'jo Su-
llterií}{' lt8 Acui6n 8o~ial, tll t(>nitm.te 
cOl'onel de Ingenieros (E. A.}. Grupo 
tl~ ~J)¡>sfino <le Aml3. o CU~l'po~. don 
Dnltasar Ht'l'nánd~z Ft'l'm\nilez (1187), 
ele ~(l Seel'etario. GenGl'al del Ej~rcito. 
';:'Iadrid, .¡, de agosto de 19'n. 
Don luan Ortega Conesa ~OOj6}, del ¡ro 'l'Z (Grupo de Garl'apinillos). en va-
Regimiento de .. '\rtiUe1'Ía de Call1,,afial oo.nt~ <le cA.nn8.,quedando disponible 
número 17, en v.aeantt>. de-!: .-\rmtl, qu~- i en la guarnición de Zaragoza, y Ilgre- Se nombl'a ~:vudantede- campo' del 
dando disponible en la guarnición de 19ado tl dicho Grupo. G.eneral de Bl'lgada (le Ingenieros don 
'. Ca!eooia, y agregadO' 3. dicho Regi- i Don, iL;\ntonioErnesto de la COOOí?ll- ~ralluel~odriguez G6mez, l. ete de In· 
m~ento. . ¡ ción tOO'ro). del Grupo de Artillería genñel'05 de la 6." Regi6n .3;Iilitar. al 
DíUhJUtlll Ocanllpo' Gómi'z, '{505T¡. di'llde Campaña~<\. T. P. XH, en vacan, l' Comandante d& dicha Arma (E. A.). 
R<,gimieJlitoMixto de Artillerla núme- te del ~-\rma, quedando disponible en Gl'U!po de. ~~Itlndo de Armas., D. Pe· 
ra .s. en ,r3.cante del. Arma, quedando la~arnieión de ,3iladrid, y ag-i'egado aro. SarraiS Hel'p.ánde.~ {lSS?>.. de dis, 
disponibIe en la guarnieiónde Curro.. a dICho ~rllP? . . . I pomble en la 6." ReglOn ~llhtal'. 1:)la-
gena t),Iurcia}. y agregado a dicllo Don VICtOl'1ll0 .R a roo s BautIsta zade ~urgos. 
Ri'gimi{lnto' (OO'i'l), deol Regimiento: de Artillería de I:'I3.dl'1(l, 4 de agosto de 1m. 
Doux{anuei. Rico ~'\l'l'af(z i~;, d\"l 'Gampafi3, mimo 11, en vacante ,del Ar-
Regimiento de ArtiUel'ia de CawlPaii:\ ma, quedando diaponible. en la guar-
mimel'o 41, en vacante del .. -\rma. que- nición: deltadl'id. y agregado a. diello 
-dando di~(mibr(> en la guaNlieióll Regimiento. 
de SttgO\'i:1, y agrl?¡:¡:atio, a diello n»· ,ltadrid,;) de agosto de 1m. 
glmii'nln. 
'Don Tomw; ~tWnl'l"O Gimén(>z (r,oofl'), 
dI,' la Aeademla General Bdsica. de 
~uboriíl.in: .. ", t'tí \'ue'anti' df!. ,Antia, 
I!lirtlamtu d¡~llmll¡bte 1'11' la gUttl'llÍ· 
t'lón d(' 'l'h'mp U .. \ddll). y a~i'q,::fidü 
a d Icl.ltt· ~4\'C:íth·mj¡l. 
l)üll lilJl~\·tl(jiíl !Ol'l,rga 1'íYImi~ ~;;itltít)}, 
«i\t Ht'uhnh'lltH Mlxtft di' Aitllll'l'in 
lu\rm~ru ~t.t. t."n vooantl' d!'1 Amm. (¡lit'· 
d.u",lf) dh"lOlI,IIM !'tI la. ~mu'1I1(ll(m d6 
MhIll1tl, Y. ugl'{'gado a" dkho R¡'~l. 
miento. 
Dlm Rr'l'llIlrdluo S d u eh I? z (lino 
~JlJ{'l). <1('t nl'¡,dmirnto dI' AI'tmi~rl!t de (;am¡pm1n. m\m H. en vtWallfh dt"l 
AMa, qUCd{Uldo dISl!}onibh~ fll tu. 
gUl!.l'nltllúu <le &wllln, y at,fl'l'gado u. 
dicho ltírglmilmW. 
,Don Jmm Amigo Haba ,OO\~). ;(illl 
H<'>gtmimvttl' .?Uxto dt' Ar-Ul1vrin m\· 
mero 32, en viUlanio dslArma, que .. 
da.ndo -<l!¡;,poulbí1<e erL la guarnición 
d(; MeYlI¡l. y tlIB'l'egado o. dj¡~llo' Rtf,Tl-
ndento. 
.oo'll' u\ntonlo "G n,,!\ tI' () Flírn(Uldl"Z 
(500:J}, <IHl illí'glmlí'f1!&O íMlxto dl~ AI'tI-
llerilL n(un. w., elli va(mntll d~!t Annn, 
qUlldll.lldo d1!'lPo:niblc en 1ft ¡:u:t1'1I1(l1(¡n 
d~ I,(lS Po.itíHlS de 'rGmn{;nmu'ill., y 
agrpgí1{l(} tí dioho Rtlgimilmto, 
tOon {lmu:!tlo Yft.tiMJ (tormí1tf'l'b ~:iOM). 
del! iR~glmlentcl·Mls,to de ,,\l'tl11m111 
mmlt'l'o :Jf~, en vooll:ntedl'.t ,Arllllt, que-
daThllG dl&l1onihltJ en la gUíJ,l'nioi6n du 
MellUu, y Ugl'\!g'íHlu a, di<lh{l 1\{lgi· 
ml(mto. 
~11 Viér'ute Pérí!z l'(¡Vl\1. (1íOO5), d~!l 
Re.gtmÍt'tlt.uMí1!t(J t'Lr; Ai'tllll' 1'111 t\11.\' 
lI\1>rIí :t!. NI V¡HlItUtl1 dol Arlltlu, 11tH\". 
da.ndo dl1<11lttuibtc ¡'ti lit ¡.cUíJ,l'uJ(ll(¡·lI 
de 1Vtemla, ':! ugl'C~:Hlt} u. dÍ!:ho UI'M'l, 
mllmtil', 
Don nl/mmlí! tl1'ugtmoMítJlí}()t! (:í006), 
<le! lW).{tmIi'Hd:o' ,MIxto (h' .A¡'WhI1u ¡vI'! 
mer\) :r.\, Nu Vtl~mli¡;¡' dl'·1 ,Amm, qlW· 
dn.udo {1l~1)flIl!hl!\ (mlil ~1l1\¡'nlIMjll .¡T!I 
'Ma.lWn. y agw¡(lHlo 11 dlHM H1"g-I, 
, miento. 
ID'O~I~ Jnj;(Í r;U¡'{'¡11W71 Hlo:;;, (fíllU7'h .M 
R,o.glm!f~Il1,tr Mlxtl) dI! ll\rti11fl'!n. m\. 
l\latrlmonios 
<;UU :í¡'j't'¡.{lí:l a lo IUspm'¡;,fO eh la 
t~,y d¡.! ,la di'- novh'mhrc de W:;¡ (UtA· 
mo Ol'ft:uu. mlm. 2;17), ¡.;{. e¡mlwlll' n· 
l)!'l!cl!l. pum .:!lJutraer nuul'hnonlo 0.1 
fenltmhj .t, ArUlh'rtn, ¡';l'íím!a nctlvn, 
(;I'UPO tle .~tlUldo 11,,\ Ai'lUfiilll, U.An· 
gel ~fiJI7. Arl'twn !5líl'l). 1M ltnglmitm. 
lO di' AHlllí'ría. dI' <:u.m¡lIuill. núm. 15, 
<lon dona :\1:U'ta Isabl'l S!\.lllv.lca. ,Aris-
fuy. 
Madi'id, ,~ {tí' agosto dt~ 1m, 
Asimilaciones 
1'01' l'í!lm!r lus comllnlolllls {IUe de· 
t(>l'mhUl la 'Ordell dé :ID do O(ltllbre de 
101-2 (D. O. nüm. 2! .. ~), nclllra.do. ¡por 
la de .tu dtl ('1\1'1'0 de lt>·i5 (1). O, ml. 
mlll'U 7) .y l¡tO¡'t1eu d!! 13 €ln julio <10 
ll¡¡¡¡j, so l:ollOelle la ul'l!'tttIInclónnl I'm· 
plN} dobrlglulu, al ¡;a,rgeuto mueswo 
du 'Hatltla <le Al'tlllí'l'i¡t, asimilado II 
A:1l'g'í'llto pl'hJH~l'O, .D. r,'el'nando Gó· 
nwl'; JUlÍl'l'Y.(1'1l?), tlel Ueglmiento de 
I!lAt¡'unclón dl\ lu. AeMpmia de Artl· 
11 tWÍ 0., !lOfl tUltlglit'-dllid du 31 tle nUtyo 
11(\ 11m y I'fér.tos (!(lonóm!coll do '1 de 
jUlll{1 {le ',1!J1i'7. 
':Uud¡'lrl,í di' ltgolito ¡lu '.lQ71. 
Ayudantes 
ll'JJa1:'() !M,. 1m< vl\<llmtedl!r A¡'nm, qnr. ~(\ llOlUhl'Q nylHtnnte ,dH Ot1.1I~pn dJ\l 
dando d1li!Ponll)}p eula, gUl\l'ul·oiótl1 <le GI'1It'1'al dí' J)!vis16n ·U,Emilio. Mon-
Destinos 
'Plmi ¡:u}wh' l(t Vfic:mte· di! tlgt'ega· 
di) :.\1iU!:u· en Washilt¡,ltl'm, tie ,clase B. 
tillO 4.", fillUllItiudítl"f1 !!;.lI>nOnVtlCfi¡t!)· 
ril\ '11Or Orden lle ,17 dI! mal'1.tlde 1m 
In. (:). mlm. I~). 1'1 Miu!¡;hlrl0 de 
;\"lII!Hl¡;E~trl'¡ol'f'S JUl. tNltdo u. bien 
nnlll.lwal' a 'JlI'\lput!stn. dí! I'stt:Mint~te· 
tino ,'mi etU'(tnt\~r voluntario, al te. 
IIhllll~ 11orOftl'l da In~lIllhtl'os. 1-:scala 
actfvn, '!lI'U!!O dI} ",Mando de ArnlMlI, 
ditllomado Il~ Estado r~1¡ly(Jl', n. [<'rnn· 
cisco VI!J,;uillns ,ElItw!! (a'n), tif' dlspo· 
ulbtu ('n la 1." Uí!¡¡:Um MiUflll', :plaza 
Uf' 'Madrid. . 
E¡;tíi deí>Uno t~mdrú. éftlctlvldad o. 
Il¡¡¡Ur de 1 d~ ilt'!lUrmbrr {1{! .19''i7, fe· 
l,halm In. IIU~ el mencionado lef~ 
dÍ'ÍJ(,I'll lmlwl' tl!¡H~tUlldo su incorpora-
fJióu u. su nuevo d¡!stino, cesando en 
la sf{uaclón antual. 
tvIadl'ld, .S: <ICe ago¡;t.o de 1m. 
GUTIÉI.UlEZ íMELLADO 
-
. 
(,a 'Orden de >1ü de juUo de lUl1 
(D. -O. mlm. 161), 'Página 281, eolnnL 
n3,3,o, dOfHletUtw: ((Vacu,ntCls del Ar-
Hlu,elílSíl A, tillO 3.0", dl:!:;,e decir: 
.VtWl1utl'S IlelAl:f1Iíl., ¡¡lase A, tipo 1.0» .. 
MatIdel, 4 de agosto d(~ 1077. 
¡,as ,Ol'dt'tH's de 1\1 de julio do 'JJl17 
~l), O. m1n\, ,i(il) •. págltHL 3tl8, colum-
llIl 1,1< y 2,"'. dondo dIce: «Artículo 'i.fI», 
,(lfiho ,decir: «Artículo< fIt». 
Mndt'id, 4 de ILgmíto UIJ 1~7. 
Disponibles • A:yudantes 
G¡'>la pI! ('1 IHU'g'lJ' 11(\ tt,y'íHIIJ,ntt~ dI! 
tlfUnpr¡ tU-l 'l'nnlrmtll '(J(lfWl'nl n. .MI.\.. 
HItel (:IÜH'7.¡~ I:nl¡llwl'I'U, ntNlctOI' ,¡JI) 1ft 
Eíinur,lIt s.;u1\Wj'llU' (iN l~j(H'OltO, (ll too 
¡¡t(~nt(l eoronell !lo Ju¡.¡r1l11'N11'I (R. A.), 
Gm.po '<le «<Mando fin Al'ltlU$», n, Mi· 
guel ,de 'Guuclf,l,Lfo,jo.l'f1 y ~D o d e:r o 
D. O. numo 1'1'1 
~141,(). qU(ldando en la situación de por t.euieuttis eoroueltis d~ Ingenie- r.tase B, tipo 5.0 
dis,ptmtble, Nl la 1.... cRegión -Militar. ros. do las eltauas Escala y Gru'jlO,Sc:'¡'IUI(['\ convocatol'in. 
plaza de ,Madrid. qUQ !lotirt'ln ser u"sUnados ('11 defecto Para capitanes de Ingenieros, Es-
Este ceseprOOllct' cuntJ'o.vacante »a. de petiCionarlos del empleo para ,el cala activa. Gm¡lo {te (I'~fando de Ar-
ra 1'1 ascenso. que se :,muncia. mM:t, existellte en el .Regimiento de 
!\ladrid, i de agosto de 1m. El ~lazo de admisión de p:rpeletas IU:5t!'ueeión d~ la Academia di' Inge-
será, de quinll!." días hábiles contados nitu'os (Hoyo de Munzanares. !\!a-
,Gl!1'i'IÉRREZ M"EUAtlO a padir del día siguiente al de la. «!'id), 'pam, proft>:;or en ~l misUl.o, los 
1.echa de pUbI:ie3;ción de la. pre~entel·p~ueionarlOS <lebl'l'{m í'llColltrarse en 
Agregaciones 
Se concede prórroga de 'agregación 
al Gobierno lIiIHitar de Zaragoza, a. 
partir ·del.23 de agosfo de 1m. por 
un plazo máximo ,de tres meses, al 
comandante de Ingenieros, Escala ac-
tivo, ,Grupo de .:.\fando de Armas,,_ 
don Vicente Millán Morera de la Van 
(1700), de disponibl~ en la 5." Región 
lmUar, 'Plaza de Zaragoza, y agr.ega-
dI:) al citado Gobierno. e 
El cese en esta agregación se pro-
ducirá automáticamente al cabo de 
¡Helio plazo, o fintes si le correspon-
diera destino voluntario o forzoso. 
1~1) que!;e publica a efl'ctos delper· 
nibo de complemí'uto de sueldo que 
pUeda tlOI'I'i:'sponderlt'. 
liadrld, .¡ de agosto de 1977. 
Vaeantes de destino 
Clns~ e, tI!pO 8.0 
81lgundít convocntmia. 
Para, JetNI y oflolnlNI de lngoul(l. 
tos, Eí\cu1:t nntl\'ll., fimllO dI' -Matulo 
dí¡ Armus •• Qxist.('nH's rll ~ln(1g1ml(!n. 
to fin lnst.l'tlcct6n de lit Aoodí'luhl.de 
)ngcnh~J'os ,MuyQ dI' Mum:rmnres, Ma-
drid), Illl,l'lt profesores en el mismo, 
Hosparll comandante. 
lJ()S ¡HU'a <capitán. 
Ocbo purll. teniente, 
I{stns vacantes corre!i!ponde!l nI gru-
po XIV de Baremos. 
Uormmo!lta¡;16Il: g"a.paletn di> peti-
ción de dflílt1no y. r,'leha·resumen. 
JoiI !plü?o da allmhlión de papell'tns 
iH1rá do !lit'z tUIl.!I hó,llUa.'1 I'lll!ltLulos 
él. ¡partir del siguiente al dí\ la. ·publi· 
cfwl(¡u <lo la, pl'(íStmto Orcll!fl ('u {'\! 
DtA1Uo 'O¡·'rr.tAt, dlllJiHlIdo tl'fHlrSe t'll 
¡~Il(lfItU. .10 Ilíl'lvlsto cm 1011 ILI'tíoulOll j(J 
al t7dlíl Htlg1ttIlumto llo-bru !m1V IR!ón 
¡JI} V¡Wítntel:l du :U rl(J dlct(lmhl'é ·ti'll 
,UJIi{) (!J. O. núm. 1, do !Um). 
\MadI'M, 4 .al} ,agolitó do 1m. ' 
ntl'i'n'lfittl-!:{ M¡':Ll"um 
C.IMIl e, il,po U.u 
11tH\. dn tl!ltrl'lltldnntu d¡~ l.!ll(tmiU1'us, 
Bt<tlt1.lIt Iltítll)Jlt'1lH"ilttu'itt (J, N) SU lit\. 
tnntu, tiu luf'!;¡'(lu,lIt llt!tiVít, Grupo do 
·!)¡'l'ItltlO (lo At'ullt (') 'till01'1J-íll;, 'Y Bíl· 
\lltl'¡L twtiVt1. ~!l'fltfjll u HltlafiH'fltC\ ¡HU'a 
dUi'lUnoi! j1U:I'!'!tn'títl<I08» {!rHUlltl,n;tlluwn-
tI'), IJlHtutlllu Ilv!mtU/!l, CON'Pll)lonrHIl¡¡. 
1,(' 11 lít J. <}, ~.7-t,004, u¡;lf,íu!lC!a lt ]I¡¡, 
J'¡'flil_IH'I~ un lngontel'oi> de la. 4.11. :Re. 
A'! 6u tMlUtlll' (Ilnl'ct>lona). 
E¡¡t!\ VMll.ute iluede ser solicita.da 
Or:de.n en e.IDMIUO OFICIAL, debiendo posesión o del diploma de Tl'ansmi· 
te.nE'rSB en cuenta In previsto en los siones, vaeantt!c comprendida a e:fec-
artículos 10 al 11 del Reglamento so. tos de percibO tl'i'l eomplemt>nto de 
br& PrOvisión de vacantes de 81 de sUl'ldo por eSfj)eeial preparaeié,n tec· 
diciembre de 19'i"6 (D. O. núm. 1, niea en el a.partado 3.:1, gr\lPO 2.", fae-
de 1m). . tor 0,00, de la Or4en de 2: de nlal'Z9 
'lIadrid, i de .agosto de 1m. de 19!i3 iD. O. núm. 51). 
:Esta vacante corresponde al gru-
GliTIÉRREZ ·);fELUDO po XIV lit> Baremos. 
. 
.. 
Clase C, tipo 8.° 
Seh<unda convocatoria. 
PUI'a, capitán de Ingeni&l'os, Escala 
aet!ya, Gl'll'110 de «!\iando de :'\l'mas •• 
€'xi:5tentí' en la Acad¡>nlia.Genel'al Bá· 
sica {le Suboficiales (Campumento 
Oenl>l'allfal'tiu Alonso, Tl'emp, 1.11· 
l'ida), 'para PlOtl'OOl' d(! '!'MUea y Téc· 
nica Mimar. 
,EMa \'Maufe con-l1spond" al gru. 
po V de Han'tItos. 
UOi:Uitlellfa~i(lII : Papell'tn de peU· 
l,iúll dI: th"~tifHJ Y )tluhll 4't'IIUIII 1'11. 
El ,!ílll;l.1I de utlllllgl(m dt' 'll:tjlelllfU¡¡ 
:;t'nl dtí dil';>; dia!'l lutbllt>.,> flQntndl:í!l 
l.t 'llalW' <ld íil¡,nHí'Hfí' nI dI' ltl. ¡milit· 
íflu:ll'¡n dt' la IU'I'\\\'ttt¡· Ol'dllll 1m ~'l 
f)l,UHO O¡.'U:lAI., d¡.bhmdu tl'líl'fSI! NI 
CUí'lIta 10 previsto off los ¡utf-eU!OS 10 
ni ;17 lh'l Wí¡dnmt~nto solwll provistón 
di} vtulnnlí'S de :U fIfí ¡lIcit!mb¡'e del 
m7G ~u. (J. mim.l, íl~ ,],971). 
Mn1il'ld. ,¡, .(Ja agosto de ltm. 
Clase U. tipo 5.0 
Para cWj!ltlin du IlIgtítili'l'oll, Ese!!.. 
la uCtlvil, Gl'UpO dtl «Mltftdo dCl Al'· 
mUH#, exlst(mto el! el Regimiento lf'G 
hlílÍl'uoo16n do lu. ,,'\eMemin d(~ In-
g't'ult'ro¡; (,Hoyo dn'lVlauZlltlll.l'ílS, Ma-
drid), ,PUl't). 'Iil'(Jr~'K(lI' VII -(d mismo, lOS 
IHlUl'llol1iU'!O!ith.búl·(U¡ Ofl(lOlIt!'arse t>fi 
pOliéSÍÚII !lB! tlJ¡p.lomn de 'l'!'tltl!lffiíslo· 
Uf!!I, VU(l'[UIÜ', (;ompl'ílIuUtltt n. Mectos 
dll!l PfW{,!1J(1 lit! Humplt'uumto ~l(l suelo 
do ;por {\5fH\tllítl 'l'l'llI]llmu:ión t;'í.cnlcll 
(111 111 n.p:u'tado :f.!!¡ gmpo 2.0, ffl!l· 
tur O.()(i ~te lit OI'dtlU d() 2 da Iftllll'ZO 
de 'l117~j(lJ. {). mím. úl). 
f~lÍüt vtttllwtn tlOi'l'(íslhmdtl nI gl'U" 
¡jo(} X'IV di' Hal'!1IDos. 
Utw1nlll'lIfw\l(I1I: Pupelt~tlt tlol1l't!· 
l'it'ltl {I.IJ th·¡.¡tlild Y trttlhtt,rNltlílHm. 
,El ¡ll1n~m M Ittttrtltilon de pll'fll'líltlt!! 
!im'tl du 11Ultmll ¡Hit/'! Itllbl!N-I llIí1ltnt1011 
Ii. IIHU!!!' dtt lIiHUJ¡·utp ¡tI tl!\ l,1t llllÍJll, 
¡lIullúH di' lu .tll'til!tluh. tlrd¡·tl ,'n -01 
1HAIlIU '()l'ítaAl., dl.lI1PIHlti tillll\l'íW NI 
111l\H¡Ht lo IlwivlRlu im !o¡,\ Iu-WmlOR 1\1 
al 17 Ih'l lWgllHlt{1l!t\) ImhNl '!wovitdól\ 
d¡\ V:tt',IUtf,f'H ,do :~l do tUe1nmi¡)"o !le 
ll.1!70(!O • .o. m1ul. 1, d¡) l1!m). 
I:\.fu.d¡'l(l, <1. ~h:!lj,f(j8tO do 1m. 
Docnmentaeión: Papeleta dE' peti-
ción de destino y Ficlla·resUlmm. 
El plazo de admisión de papeletas 
s('rti de diez días llábllí'" contados 
a partir <lel siguiente al de la publi· 
cación dI} h. pl'eílent~ Ord(>n en el 
DiARiO 'OFICIAL, debiendo tt1nE'r5(~ ¡¡,n 
cUl'nta lo previsto en los articulos 1& 
nt 1:'1 dl'IHl'ylaml'nto sobrl' 'j)l'o\'isi6n 
{V \,(¡cante:5 de 31 de 'dicjí'mlm~ de 
1\";0 ~n. O. ml.m. 1,de 1977) 
11tttlrid, t d .. a¡,;o!'lto de 1!t11. 
{:taíll' e, fíl¡U ti." 
p(trn sulmfh!lul dl' Ingenieros. axis· 
tt'lIt\!S ~'n {.¡ lW¡dmlvfltn du !\<.<des Pe-f· 
UHUlt'flh's y l4N'vl(:fnt> RiJll!C¡III~¡~ de 
'l'rllUf;IIII:'iII!II'tlS (Ht'tl 'fllrrUortul rl e 
lialldo), 'flIu'u 111 Uuldnd dí' Apoyo 
thHHll'1l.1(H¡'u¡pIJ dílt:nntl'ol y Dlrtic· ,~Wn, ¡l-íttdt Id), con !H'Ofél'í'Wtill 'Púl'll 
jQft's dí' {!¡'ltt!'o o IOi<llu(l tl'ugnn toro 
m:wióu l'sqHielal ¡le Trnn"liIlsíollell, 
llol1Ulllcllfuolón: f'ít.pclotn Illt ptlU. 
í!f(¡n tll' ¡It'sUrto. 
l~l 'IJlazo drl ,ulmlslón dI! 'pal)óluta& 
st!l'{~ do (lllhl!lÍ! lIfal< lt(thUes ,llmttido& 
(t 1f)lU'ffr do! .siguiente al dI' lnpubll. 
mu:lón ~lH la pl'tlScnt.c. Orden 1m el 
DUlUU O.'WfAL, d('blenda t'(nilll'!W I.'U 
<!Ulltltll lo 'Prevlstomllol'> luticulos 10 
al 17 fh'lHegllwH'utu sohre pl'ovlsión 
111' vamultf's ,¡lí' :~ de dle!jltllh¡'c do 
lMIf (l), (:.l. m'tm. l,llelU'(7), 
:\.tlídl·id, 4 dé lígosto du 1m. 
{hl'l'ttunr;z MP,f,i.¡\l)(l 
Matril11onios 
- 1l'i11 nUllu[)lltniN1to ·¡JH llJ íIlIlI1Uf!f\to (.tI 
11\. ¡'¡Jy rln fa dt. IHWiHlnhl'Cl 1JJ\ (1,007 
¡no ,n, INiIIL ~:m y O!'4{¡'1l dl\ !!.7 ~I¡¡ {HJ~ 
f1Ib¡'u lhl f!!l(¡R ¡,t}, (l, 111)111. W1l), ¡.;tJ (Juft· 
tWñíl H!lI'!luln IlItl'lt ¡·ftHll'!it~l.· Íltnfl'lmo. 
¡¡In al tl!tplUul 111' nlM'I'IIJl'j'!I~ ¡Bktm. 
lit. /HIt! Vlul, 'Í1:'lI!H¡ do • M:UII1H ~l ti Al'. 
lIH!H>I, U. JtJkl~ f.ÍI'lW~ HOHf' (!!tI:!:l), ,(ll'! 
la~ Ji', A. M, Jo:. 'r., mm Ilmill Mtuía 
(!til t!m'm¡'!l f"f'í'1ll1 na1tí? ,¡1(. 'P¡(lj'oIa m', 
lIWJ.n. 
Mn¡h'lIi, 4 ¡¡ti ngo!o\to ¡Jo 11m' 
Gl!TI¡)jlUW~ 'M¡,;r.!.Ano 
D. O. J>tltn. 11';' 
AS&ellSOS Genl'l'al'llSl del ,:mjéooUo (Sel"Vicio' de fn.n:t.ería :r.teca.nizooll, GUOOl.á.n el Bu\'-IMormá.tlCll,). I\foorid. ro nllm. ~. 
Dl' .. , ittrd\) con lo que. diSlpone el Mecánico. lllootrieista. de t,l'allsmisl0· Otro, D. 'Onésimo Fornt'l.l.s Uz¡ (~l), 
'21i1rrafo j!." del d.:¡l nrUeulo '.0 de la nes • .....;Uno.. alumno; de la EscoJa. especial. 
Lt':Y lle ~l íl~ julio de 1000 ( ... C. L .• mí- ·,Dooumentaeión: Papeleta. de peti· Ot.ro, D. BIas :Ru1z :\seru:¡io (ei5), d\>1 
JUí'I'V ;!:!1) y por reunir las eondicio· ci~~m de destino y.licha resumen. se· R~iento. Mixto de Ingeniel'O!S llll-
~ies ;',;~lanwntarias que determina el ¡ gunmodelo.,publicado en laOrdEil me-ro S. 
articulo -n dl"lReglamento de 30 de' de 31 de diciembre d'ei 1m iD. O. mi- otro, ~D. Luis M~zquita Gago (~). 
enero (le 19"36 (D. O. nínu. 25), se as- mero. 1/1971). " alumno' de la Escala especia.l. 
eiend,~ ali1lll!llleo de subteniente d'e Plazo de admisión de, peticiones·: Otro,D. Antonio Herranz Bonet {3jl) 
Ing{\niel'o$, con antigüedad y efectos Quince dias hábiles\ reontados. a 'llar-¡ alumnO' de la Esca.la. especial. 
ecor,6mií.'o$ del dio. ~ 13 de. junio d:e tir del siguiente al de la publicación otro. D. Juall! Palma };Ioroo.o (354:;, 
19TI', a !os Dl':gatlas d",1 Arma que a d<1- lapl'esente Orden en el: 'DIARIO OPI- . del Regimiento ~1i:xt(} de Ingelliel'O:; 
p(1Iltimllli1ión se rell.l6ionan e o n ti.. CIAL. debiendo tenerse en cuenta lo i, munél'o 3. o 
mmndo .\,']1 sus Mtuales destinos y es-I pre.\"isto en los articU:os· 10 al 17 del" 'Otro. D. Teodoro Gómez Ferllá.ndez 
ealafcnand<:¡j;':¡; en el mismo orden en I ReglamentO' sobre ,provisióm de va- (3m), del :Regimiento de Infante·ria 
-que Ro l'staban en su anterior em- can ¡{es de, 3a de diciembre de 1976 Mecanizada Castilla núm. 16. ' 
pleo. " (!DIARIO OFICIAL nüm, 1/11$11). Otro. UD ... ~ejaJlldro Piris Duros, (866), 
Don Emmo Rodl'ígue~ Garcia(;?266). ¡ Madrid, 30 de jUlio ,de, 1971. alumno de la E..~ala >e®ooial. 
Don Francisco Escalera Rodríguez Otro D.Miguel Pérez Oolilla (3'<0;, 
t'!300S.00:¡. Gl,j"nlmIUZ l\íF:u.ADO, de la F:Al'IiIET (Colmenar Viejo). 
Don .-\ng:el .-\l"cas BalIarin (2300). I Sargento espeCialista mecánico ajus-
Don Angel Luis Casado (23.13). tador de máquinas y herramient3s 
D01l Fr:Ull'iseoGallardo V í c t o r don;:\Iario Garata Arias !S1), alumno 
{:231.i;. Al;!eel:U\06 de. la Escala especial. 
nOto nl~,.ntl' t:aballero A 1 m e n a Otr().D. Jose Garcia Alvar.a {S9;, 
(:3:lIj,)_ .. De confolmidad COlll lo' dispuesto eh alumno de la Escala especial. 
UOtl Juan 'rl.'l':lu. Woole!' (2:l3S). la Ley «rn, de 8 de junio de 19i';l{ndrid. 30 de jUlio de 1m. 
Dnu ltlalh'i¡¡~o u a reí a ,"IarUuez (Dum:o OFICiAL núm. 134.), JI por l'tlU· 
t~n. nit· las eondlcionessel1alildas· @n la 
UOII\¡;'f'lIio P'atl:a~ua Prieto (l!:IW). mismlí.se asciende a los (íUIiPWo$ que 
nOIl J(I!lI' Sdu~hl,1; Hidalgo (~3i3). se Indican á 1050 ooboficluJes Nípt:l1ia. 
~t¡¡lhul.\ de ngot'tu dll .nm. limas que a tluntlnuoolófl se relai;io-
nan, 'cou Ilf~lgü(ldíld - ~o· 
Gt!T!~I:7. ~tEt.tAt)u nómIcos de '1 d~ julio, ~nln.· 
f{l»¡\f1doii~ ,en. el mb.mo OI~í'fI NI ttll~ 
ellltllba.n en su emploo IUltíH'ÍOl' y <lon· 
ñl' "l>lIfol'mltlad f:Olt lo dll!ll)u(;,l\to en tinua.ndo en sus t\ICtual\.'S dl~tlno¡;: 
J'l 1.1 ;.:~hI!m. ~k S dí! Junto (UlARfIl A subteniente 
().FMAt. Hum. 1:n¡ y por reunir lns . 
COlld¡dUII.:~~ 8Nii~lndlls ... ~n ~!1 tlJ'tícu., nrlgll(lll. eSIP~lal~SIt.'l do ltaiUo don 
lo 11.° dI- !.t m!SJlItI, t'G ~~clímd{' al em- AnattiUo. Pl,nlllo Abejón (U1), d<1'l 110. 
pleo .11' iiUlJtt 111ílntl'. ¡-CHl Ilntig~udad glmltmto ,Mixto, de Ingenieros. <.te ca. 
y af~'l;ttJs (lotl6mie05 de ·1 dí) juho d<e ¡ nnritÍs . 
1977, al brigtulu. de .1ngeulel'osD. JOsé ' 
Andr('s (;as~1110 (2332), dul Alto Esta· 
do f.í¡~ytll, ll)lculufonánúoSIl con tU'l'll-
glo U hU lHlmero gen(~ral y cont!· 
nUllll<lu ('fl¡ :;u actual rll'stillO. 
~ndl·l~l. 1 <11' Ilgo:.!o !l(\ ·lm. 
Sargexrto .primero espooinllS'ta ~­
rador de Radio. .l,). Grl'gOl'lo FernlÍn. 
dez Lóp¡;z (205), del Regimiento df! 
GU'lltlUlEZ 'MELlADO Redl!S Pellman-entes y Sewjelos Eli-
peclaJ.E& de Trn.nsmislanes. 
Otro. D. Domingo 1Llarena.Gámaz 
(~). dal mismo. 
De f'tlil!ol'm!tlu{l con lo di5ImÍlsto en '01;ro, -D •. Manuel UnaNs PGiuado 
la Lt'y 44!'1!m, de 8 dI' junlo{DlAlUO •. t2¡2.l). del !Uogtmlooto. Mixto d.e- 1n.¡,¡1l-
OI'ICtAI.'II(¡m. 1:14) y 'por reunir ltl.'} con- ! niaros> de Canarias. 
(tielolH'!> :;(~liíJ.llwtM au 'el ul'tíllulo 1.0 J Otrcr, 'D, Andrés> MIl1't:ln~z Oa.rüta 
de In lfljl'llía, :;f! asnlrnde al eml,Pl'eG de (23'1), dea. R.agimiemo Mixto de Ingenie. 
aargelltú¡wltrHll'o, oot! ütttlgüiHlttd y ros mlm. S. 
e1'echlrie(J()ll(}mi{l(}s dI! 1 da juno do I Otro, íD'. ¡osé :RO'Ve-ldooa ,¡"ortUll1Y 
1m, al lí4u'g'outo dú iln!#fmlsrosD. Att· (!Y.2}, 4e~ Regimiento, Ml:IGto d'll'Inge-
,ton.l0 '1'ltpi¡~ ,Aguado (2621), del Alto nlaI'{)SI mun. 3. 
Esta.d, 1 MIl~{)1', l1smt!ILfonáUllo,llo Mn 'Otro, 'D. Molio Rodríguez ,Mzuetn 
árra¡,¡lo Il ¡;.il n1\múl'o ¡.(tlncru.l y ()(,)ntÍ· (;Mf}), .¡l(íll Re.glmtol'llto do fted{~P~I1'.1IHt· 
nuatalo en sU I:tlltuttt destino. tHmtee. y ~¡j.rvi(lioo Es¡p.oo!a,leij .un 
'Mu.drlft, 'k dl' nguljto tla :tlJl7'7. 'l':t'tlill/llltni&lonoo. 
Oir(}, n. 'Go,ru:;¡tlluilno RI!VllS HI'l1'lul· 
(H¡l'i!tUfikZ Mlll,1,Am) da (310), del' nu!.tfrf\'íl, 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
VnQnniell do del!thlo 
Ol!a$e le. rl;lp,o, '(,0 
PM'III aS. ooplOlc:laMdnd ,que 00 indilCs" 
e."CI&;!Je.n.te- e.n la 'Dl':r.eoo1ón de Se.N,lelos 
Á tmrt/ctlto l¡r/,mt'ro 
¡'¡1U'~Nllto< flIllPNIÍll.UllIf,lJ" .nH"(l(ÍulM ulllQ· 
ir!olBto. ~i(l< tl'u,ml'mil+l'uml~ in. VltVtll (tll' 
mínwb 11,1011\\110 (2~), do din A.uoomnin. d(\ 
IIMll.ntll-x1a. 
·Otro. 1). J'ooimo Mn.rtíne.z Gn.W€lZ 
(340),. d'Gll 'Des.tll<lmu:m1l;o·del .Pa:rque de 
T.rOinoo:n1sioue0¡3. d,e. lía Utn1dM: de Se.rvl· 
c10 y .Mateorla.l de, l]¡a ¡División de' JIfl.-
il':)Ie (iontomlidud con ji) dls¡pul'í\w 1'11 
In. Ley d~ S dé junio de 1m ~D. O. Ii'll. 
m~ro 1:M» y !pOI' reunir .lns (londlclotWl< 
a.elllll&llM>1'11 In ml!\llllt 51' tl5í'lI{'tf1d1' nI 
empIs:o de subteniente n los brl/otUdns 
~ecl:tH!\t(lí> qUf' 11. continUIl(i!óll S<' 
relaciomm, con IlntlgtWdnd dI! 2·i, dH ju.lIo <.to 19?7, ~U¡U11JIlñflúl)!'e t>l}; (.¡ 
nlíoono orden en. que Il!\tnhlln 1"11 su 
empleo; anterior y OOontinunndo fin ¡;,ns 
actuales destinos. 
Ul'lgada e5{l'OOtallsta moodnl¡¡o eloo-
tricIsta montlldor maquinista don 
Antonio Benftl'% Gallardo (l:!), <iw He· 
/.Cimieuto <le Artillería. A.4.. .núm. 7-' (Grupo. SAlVI). 
Brigada oopooin.Usta mooánico> eJp,r,· 
trie!sta d-& T~n.nemts!ones. D. Antonio 
¡-llores Almagro (119), d('!l Reglm.iento 
de Intantefia. de la Reinam';m. 2. 
;\fadrl<l, 30 de julio de 1m. 
Servicios eiviles 
COIIllIPro-bndo doaumenta.1mem& qua 
ad: comnnd'll.nte de Ingenieros (E. A.) 
GrupG de. eJ1-$t1no de Arma o Cuer¡po# 
don Antonio Manrlqu~ Alotl5O' (001), 
6Th situooión da en servi'tHÓf!. clVibt'l:l. 
tUl,!;!/) el tH!l. L9 -da lSéptll'mb1'9 da 1005 
en lugar dIJ-L 1.3 .fIé Iguu.1 m~l\ ttM, 
qUG IDor G!,;rOl' 1'lglJ.rll. {in an dI! 
Servlclo'9, lJ¡t\ l't'Otificn {in 4'1 serul.l{1ñ 
(l'XIPU¡¡í!to, d~ II.<lU'ilOOo (ion JI(J trlHl ¡(I.r, 
t&rmffllt 10, ()r4tln d(\ ~ dfl !;I1'Ipttt'mlu'{\ 
dª :194$ '60. {) m'lrn. 2l1:1), (lf"biNldo M· 
(\$1'&& la!!l Il.nO>tfllClO'IHIll> .eO.I'1'Cl'll<lnel!t'Il, 
tea en rlJa¡ dooum<&ntaci6nmnlta.r <lal 
IntOl'~¡¡!HIo. 
Mlldl'i<.t, , di& agoSllio de 1m. 
Gurl~nnEZ MELLADO 
Oo-lIlIprO'lHl.do dOOu.nHlI!1,(b~Ul(itlt,1' 1:1 de· 
1'00110 tInp, MlíJt~ ítl tcnlnntn dí! lit ~~l'i. 
Co.ll.l. Mpeetn'l, do j-l'!fe!\l y oUcialrsc ¡Ji'>' 
p.¡¡elu1:!s;t¡t5 del ;'Ejí~l'C1tO do 1'Í{11'l'U don 
3'0&6 Gtl,l'<cío. .A.l'I!Ol'S, del- l?tllt'flUIl '(:1"11' 
troJ¡ do Illge.nitl<1'0I:$I,.119.l'1J. Jtt l'(l(:tl·J:i.l:lt· 
111611; d.¡¡, 11,1. lf(lIGllo. do. nnclmItl'lI'l;o (ltH~ 
oonstl.\ ,en &11 ¡(JO'cumontM;lóll mH~tal', 
SI() dispone, d(~ oortÍo:mtidtullOOll 1.tt 0.1'· 
dÜ<l1, do :26 do 5t1lltit'1!llbre dG 194& linA-
nm OllWIAL míllll. ee1), 1u. suSltitución 
de} ll/í. q-UlJ' t1.>tltuulllli.m:tl\ flg'ul'!I. lJíJI' ln 
00 :01 do .ttJ<brm:í1 dí? t1~,. 
IMí.íddd, " 417 tlIgí1llitO' <in 1m .. 
n. O. Il(U1L 177 
D. O. ,mimo 117 
~,-~----------,--------------~-------------
del Gr~o Rt>Gionail. de Sanidad Mili-
tar mimo 5. 
non .c'élix. Hel'J."era ~onz.'ilezíf1C(l), 
del Grupo <Regional de Sanidad MiH-
tro:' ntnn. 'S, 
Jlo.n Hermenegildo' Verdugo Pauia-
gua, {003}, de la. C31pitanla General de 
Canarias. 
Don Silvanio Ramos Hernánd\"z 
(t'iM.), deI Grupo Regional de Sa-nidad 
Militar núm. 7. 
Madrid. & de agosto <le 1911~ 
Gb"TIERREZ ~IELM.DO 
Por existir vacante '"sr reunir las 
condioiones que ,determina la Orden 
ti.e Ef) de enero de ;t9al) (D" O. núme-
ro 2,¡}), se asciende al empleo de bri-
~ada d'l11 Cuerpo de Sanidad ~filitar. 
<;on antigüedad y efectos económico-
administrativos -de 1& de junio de 
1911, a los sargentos primeros de di-
choCuel'po. que a eontinuaeión se 
l"l'laeionan, quedando <ím la situación 
y guarnición que para ,cada uno se 
indica. 
Don <::arfilt'lo Amas Amión {?OO}, del 
Grupo Re.giona1 de SanldM lfilltlU' 
mlmero 1, 00 VMIUlll' dI' su Cuerpo, 
clfl89 e, ,tillo 9.". qul'duudo db¡pctni-
hin NI la guarnición du Madrid, y 
ngrvgndo Il. su lt~tlUll dusUno por un }l!azo máximo du tres .mPSIlS. sin per. 
jlllr.tod"'l {iN.tino qua c(}n enr4ctí'1 V(l. 
IImtarlo () rolZoso puCllnC(lrN~pon. 
,I.'r:e. 
Uon 1i')1U'111m:~ Vf>ndretl' JoniA (110), 
dl'¡ ClrUI)O llugl(mnl deSallidtulMi· 
lItllr mimo 1, ón Vl1cnnti' (lc su {;UíH·· 
1m, olas/'! <~, tipo f,J.II, qUlNla,udo dh;ilo, 
IIlbl!" tU la guarnicltHt ,(fe "'Ia~lrld, y 
agl'itgndo a. sn Itctunldl'í-lUno ,P01 un 
Illu7.0 máximo d(~ tres ma."1!5, y sin 
f!I'I'jl1lcio dl'l flflstlno fIue cnn carde-
tN' vollmtal'ioo forzoso pueda ca-
¡·¡·llspoll{h:rH!. 
non UtWilUio de (!a.stl'O Alonso (771), 
{jl'l úruf!o!téglonal dí'! ~antdad [Mm-
tal' mimo 7, en vacante dn su 'Cuerpo. 
~Iass <:, Upo 9,11, quedando disponi-
ble en In. gUllrnl~t(m de Vlllln,dotill, y 
a;'¡fl'gooo a su íJ.Ctunl desthw por un 
·p!uzo lm\ximo un tr!1l; mesés, sinpe:r-
jlllcl0 dlll dm.¡t!no t¡UH COI! (l!lrácter 
\'oluntarlo o forzoso pueda c()J,'l'cs.pon. 
di'I'le 
Madrid. "" dí! asosto de 119i'i'. 
CitlT1Éltttl'Z ·MaLADO 
OPICINAS MILITARBS 
Ascensos 
do ~n la, situación que para cada uno 
SI'l indica: 
• 1 ealJitdn 
Tenlent~ D. Antonio R¡;tamero Gon· 
7.a~ez (~,~9). de la Zona d~ R¡>eluta· 
miento y:'i;!ovilizuaión núm. 3.1. en va· 
cante <l~ su CUer!lO, c~ase C, tipo 9, 
con (uüügi.iedad de 2, da agosto d~ 
1m, quedando confirmado en su ac-
tual <lestino. , 
Este ascenso ,produce vacante para 
ascenso. 
l Otro,D. Leoneio Fuertes Tomás (2400), de la Sección de 1\Iovilimeión de la Subinspección de la '1,a. Región 
3.filUar. en vacante de su Cu'érpo. cla-
seC, tipo 9. con antigüedad de- 3 <le 
agosto de 1m. ql!edándo contil'mado 
en su actual destino. 
Este ::k"'Censo produce vacante para 
ascenso. 
.otro. D.EmilioConesa Jimeno 
(:?4Gl). de la Zona -de Reclutamiento 
'JI 'Movilización núm. 51, "en vam:mte 
de su Cuel:PO.Clase ,C, HIlO 9, con 
antigüedad de 4 -de ns'Osto -de 1m, 
quedando. confirmado en su actunl 
destino. 
E$le Mcen!';o lH'oduee vacante para 
astwlU;o. 
:.\tadl'ld, 4 dtí agosto de ,',1,$7, 
(}t.'TISnl'tE'Z ':\frl.UUO 
* AG,RUPACION OBRERA Y 
TOPOGR:AFICA DEL S·ERVI .. 
CIO GEOGRAFICO 
Retiros 
Por cumplh' (11 día 2~) de scpU.em-
lme {j'/, ¡1977 la ('dtt,(f l'ílgltl!llrntnril1, se 
dl~l)!Jllí1 !'lile- litl dielul.!ílcha :pase a 
la. sltulleiún do retil'ttdo el Jefe (le tn· 
ller de primera {capitán} D, Anastasia 
,~otl11os Astol'gll (18000), do r¡}('mplazo. 
POl' Ollfel'llíO {}fl la Vi HE.glón MilIta.r, 
'ltl:tzarle ,l\1ll(ll'ld, ílUlu}(mdo pcndl.eu-
tu .unlhllber ptl.~l\'o 9\1C le st':tiala 'el 
(;O!lS\}jo SUrm!lílO de Justicia MUitll.l', 
lJ1'íwlu. propuest.o, l'c!:fl11mCUtíl,I'itl.que 
HU cursara tí dicho Alto ·(;{Jntro. • 
Madl'ld, 4 <re agol-\to de 1077. 
GUTlltnUF7. Mm,I,ADo 
V AlRIAS AlRMAS 
Situa~lo_nes Por 6xl1!tbt VIUH1.ntn y l'(lunh' lus mm· 
rlleloulllI N{¡~l{jfl.íi un 1ft t.tly dI! !l!) dt\ 
!tUI'U <la 1001 ,(.n. O. Hllm. llq,) y 'l'1l no- (Jlwdo, Ah, Mí'tltU (t! lngl'NIO en l(l.~ 
nrato ,do- 2f;a dI! >dlclom,lwQ 111' looG (UíA- tJnltiatll.lli ih' él~l'Itud1o!! y No.r:tlsldtulQS 
!Un ·OFICW. mlm, :11, {lo 1\)17), 111} ns. BVf!lltU¡¡'],(l1l ,(UU¡mNm), dl:) la 2.11. RI',glón 
ch'l.llIde a. ~os enwlros. -({ue pat'tl, Clul!\' MUit!U', ,CÓNlolJll, Ul!l (lorone·l da· In· 
1111.0 s.e es.pool!icll., 11 los 'OficIales. da.ttlil1t(l'l'ía., ES¡()alll OJctlva., Grupo' de. «D·es-
fl.ticinas MlUtarsll. ,E!¡,cala activa; 'que Uno ,d¡¡; At'.nla o Cue-rpo», D. Manuel 
lloontin'Ua·c1ón se. relacionan, quedttn. nm'cío. Alonso (3001), COilC'ed1do por 
01'íten {1~ 3ílde julio de 11>71 (ll. O. liti· 
lUel'O li8) ,por líilhCl' ingresado en el 
BefletUl
'
l'ito CUerpo d~ llutH3.dos •. se· 
j".'Iín Orden de 1 de julio de 1m? (DIA . 
!Un Ol"ICI:\L mimo 162). 
3.1al11'1<1, !r tte agosto de·lfr17. 
Vaeantes de destino 
Clase e, tipo 'l." 
Una de coronel de cualquier ~4.rma. 
Escala eompleme.ntaria o. en su de-
fecto, <le la Escala activa, Grupo de 
.. D¿SÍino de Arma oCuer-po, plantilla 
¡:,vl'uiual cOl'l'espondiente, a la l. -G. 
1j4-'~. asignada al Consejo Supremo 
de lusticiai.\filitar_ 
Documentación: Papeleta ,(fe .pet-i· 
<:i6n da destino y Ficha·resumen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Será de quince díns hábiles, contados 
a partil' d~l día. siguiente al de la fe· 
clla de publicación <líl la presente Or· 
(kit en el DIARIO OFICiAL, debiendo te· 
nel':le t!ucutl'tlta lu tm~\"isto en los al'· 
(i(mlos 1& al 17 del R.'glnmenw sobre 
rn'o\'li'\ión de vacautes th~ 31 de di· 
tJi.'llllmi. de il!.l71i (D. O. núm. 1. 
úl1;lU77). . 
:'hídrid. 1 ¡tí' ugolltQ de 1m. 
GL'T1ÉtUUi1,: :.\tELl.ADU 
C¡nSíl e, tipo 7.0. 
Unafle conU!.udallte. dt' cualqui¡¡l' 
Ar'ma, Escala activa, :Orupo de .Des. 
tino do Arma o Cuerpo y Escala ae· 
tiva, aptus l'inlcnmiJnte pllra. ,desUnos 
}}U1'ocrútleo.<¡ (índh¡ttntnmf'ntc), ex!s-
tcntíí f>ft .la Sec(!ión -de la Junta !Ca.. 
!ii!aa.dol'a .¡ic ,AsIlirantíls -a DMUnO$ 
CivilílS. 
E"ta vacad¡tÍl puede ser sotitl!tMa 
·por tcuj(!·ll'WS coronelos de cualqulur 
Arma, El>í:a.la. uctiva., GI'U$lo de .:Oos-
tillO du Al'lIll!. o Cuerpo., y Escala oo. 
Uva, lt(l,ptos unicam('uto p8.trn. desti. 
nns .buroor(¡,tlcos», quepod-rá-n SOl' des. 
tlll,~¡{ml tlt dllfecto >!if:j peticionarlos 
tlJ'l mnpl(t() par:¡, t!l <Iue Slí a.nuncla, 
t)¡¡CuUl,lIIüwi6n,: l~rupt'let.n. do petti· 
éUm dl! dt!stino y l"!nlm'l'eSUI1WfI, 
p Iil.~m dé IHlmiHi(m de 'li(~fJol(jttl.l\: 
5(w11 ú(ilf[ulnCíl di:t!l luU'llv.;;, contados 
a fliU'tll' del dín slgulontH ni/le la f(J· 
aha tlo 1mbllcltcl6u¡ dll ll\ Pl'í~!l¡mte ()r: 
dl'n ('n (JI UIAltW opretAl" Ill'h!t'wlo te· 
Iltl':':!, eH .menta lo 'f!t"(:VI5tO UIl llis lll'· 
tíl!ulQ::; 10 al 17 dél Uflg'lo.rnento sobre 
Pl'OV!SiÚll da "¡Lentitas dI} :)1 dH di· 
!ll¡'mllt'e de :ltl'i'H (U. O. mlm. .1, 
d¡·¡lim). 
Mnrh'¡·d, 4 dI' li~o5torlG 107'1, 
{!Jnso (~. tI'llf,. 7.11, 
Una do ·c:n;pU(vn do (lun.lquiel' Al\ma., 
EI'l!1alu. MttVn.. Grupo da "Mo.ndo de 
ArmllsJ o l<"4l>cula. actIva, 'Gi'UpO da 
«DesUno >de At'lua. {) ,CUM;PO», &xlsteno 
te en ·el Serv1c!0 de [>ubli<lIliCi·o,lles. de 
la. Dirección de- Sa,rvlcios Ge.neralas 
.\ 
del Ejel1cito (Dumo Ol"ICUL y .. Colee-
eión Legislativall). 
Doounumt:l{!ión:Papeleta de patio 
'Ción de destinO' y ,Flcha.-reslllnen. 
,Plazo de a<lmisión de papeletas: 
Será. de quince ,días hábiles. 'Contados 
a pal'til'dlll dia. siguiente al de la 
techa. depubUcación de la 'presmte 
Orden 'en el DI.\RtO {)FICIAL, ,de-bi:endo 
tenerse en cuenta lo ¡previstO' ¡¡,n los 
arEcwos lO al 1'1 ,del Reglamento so· 
bre prov1s!ón de vooantes, ,de 31 de 
diciembre de 1976 {D. O. núm. 1 
de 197;). 
c. Zl'fadrid. '* de agosto de 19!ñ. 
GmIÉRBEZ :MELLADO 
Clase C. tipo 9." 
De temente a.uxiliar ,de cualquier 
Arma o Cuerpo de Intendencia, Sa. 
lI:dad, Farmacia y 'Veterinaria, del 
I'eglmdo grupu, existentes en los Cnar-
telEs Generales (Negociados de Docu-
mentaciones l'el'sonal e s ). plantilla (\vt'ntual, de la>, ¡,ji'andes linldUlles que' 
11 ~í:lntinuaeióll serélaeitlnan: 
{;. O, dl~ la Brigada In!IlUWl'iá Me-
ealliza.da Xl, Campamento (Mad1'ld). 
Ullfi. 
• e, 'o. (f(~ In, COn1a.udnnelaGenerlll 
da Ccuf,n.-t}m.t.. 
'Est:1~ \'!Ull\ntes pu<'dc-fl.SGI' ¡;oUclta· 
dm. ;I'HH' UIf('II.!{lt'!'J tiuxlUnrcs de ,cual· 
qulm' Amlll. y CUCr:!IO cltll.dll$, del se-
gUII{!o gru'llU, que poorl\n sel' dt'&!Int\-
do!'! en detL"Cto 11'6 l)ut!>clonn.rlps del 
Nn)llt'o PfU'ít. ¡}l que ,1;0 !ltl'\.'!¡ficlnll. 
4) de agosto de 1m 
l)oeum~ntaeión: Papeleta. de ,peti~ 
e:ónde destino. 
P~azo d", admisión de papeletas: 
Será de quinoe días hábiles, ccmtados 
o. ptutil' del dia siguiente al >d~ la. 
ft>dl3. de pub:!~nelón de la \pr~sente 
Orden ~n el DU.IUO OFICIAL, dl\'bl~ndo 
t"u<,I':;1\' en emmta. 10 previsto en los 
artículos 10 a! 17 del Reglamento so-
bre provisi6n de, va~antes. de 31 de 
<UCtt'nlJ:Jl"6 de 1916 {D. O. núm. 1 
de 1m}. 
J.ladl'id. 4, d~ agosto de 1m. 
. 
.. 
FUNCIONARIOS CiVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR 
Cuer,(I'Q General Auiliar 
He libr!! dt'signnción. 
Con nrrllglu Il. lo dispuesto en. el 
arUlmlo 1'.3 di'! Reglamentu de :Fun· 
í:lumuiuí! CivHliS al Servtcío do la Ad~ 
millll,\trlWl(m I\Utito,l', fl.}lro\bado p¡¡.r 
UOOi'('fu dí) id. Vrel,\!denula dnl Oo. 
hlí'l',1l0 mimo 'iU;l¡l197G, do rt!cha 5 de 
nI/U'zo, sO Itllullelu, uno, vacante de U· 
})l'() dí!Blgnll:elün &11 t'l&!tn<lo Mayor 
fll' la Gu,pltúllíU.GtUtN'u.l dtl la 3 •• Re-
giÓnl\tilita.r (Valenoia), !para. :fun{!io-
Illl,rios -civiles del ,Cuerpo ¡General Au-
xil111r, con destino en la ¡plantilla or-
gánica del Eji'reito. 
Dooume.ntaeión: Instancia dirigidl 
al Teniente Genera.l ;Jefe Superior de 
PN'sona! (.Direooión de Personal) de 
este :;:\l!!nisterio, en el plazo de quince 
días htí.biles, a partir ,del siguiente. al· 
ita la public:laión de la presente 01'· 
den en el DIARIO .oFICIAL, teniendo en 
cuenta los Organismos que deban dar-
leclll'so. 
l.lradrid, :3 de agosto de 1m. 
----------.. I •• ~ ... ----------
SUBSECRETAlIUA 
I 
Policía Armada 
La Orden de 30 dé mayo dI! 1m 
~D,O. mimo l(l8) se recti!ica eotno 
slgu~: 
Ptlgimt 300, eO¡'Wfitlit segunda: 
~!U'I.\l·nto O. e DIal> Al~lnl'fl\ MUtis!}. 
su 'lH'luwr !1l¡)elltdo t'::> Albarl'lw. 
Caluffi un te¡'mu'll,¡: 
Snl'g<,nt.o ·prhnal'o U. Ant{¡oulo "1'011· 
tero It~rru1ndczt (!s wll. ¡pnrHr dr' 1 de 
jImio de 1m., 
iMoorld, '5 do agosto de 1m. 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
,--------------
3UN~A OEN~8AL DE ACUARTE1¡A· A!luCiCÍl'as, en dorllde se tOOilJJta:1'á, de 1/C'Ir>tiemht'(j di! mil ut>weil'ntoo se-
MlJllN~O nmbntÚl lufol"mno!(¡n &G t>ol:tel11e. teMa y sll'te y ll111tl', 1('1 'rrlbufinl l\{'. 
¡,oe ll<>ltan'lil!& d.¡¡.bel'án oollslsm~r g-1'fl>niN1Ml.rl0 que a :tal er~ 6& da. 
BeIfolucl6u IIIC11ndo a lIubllata una i'ln(!·1I a.rute la. mesa o ael'edital' .prevÍlLIDlI'nf..¡¡ I signe. 
hwber depooltlt'dQ! 4.'M9.520,OO IPeS(l'tas Soerv,trá Ida 'tilpo Ipnl'(l, la subasta ~ 
11'01' Ilcuerd.¡¡ d&1 C()<!l&~Jo lleotol' dO (eulltl'O m1llon1?S ~ct(,Mlell'ta5 dll101- l eamidnd d.e 4.78(MOO,OO 1¡1tH.eta& (cun-
e&ta. .3un.ta, 60< &O.C8I ti. eubllstlí J.a fl\UeV9 mR ,qult~leThtns. veinte [}(I,!¡{ItM) 'tro millO«1Joo eei1ec!C'onins ocll'l'ln<t.1. mil}: 
pI'O\P'iedllíd d'&nomJn4lilla e.oia.l' un :llO. AA o(}!);Hdoo di& fianza. I eootrooi(i·tlltns ~ntn'f\). y 10lSpl!~fiS 
Av(m:ldn. .rM Sj6rolto, sita. ~n La:Lí· T.ooo& loo gar&t1W de nnuml0 'Y dil. ¡de condleiones, mooelos de Pro.po-
tll9fL da la 'Con<Celp.clón (Cádlz). mM qU'é 00 orIgln·en serán dG <íU'IlIl1ia '!llo1ón, "f.,c., <OO/t¡¡,r(ut eXlPu()5to~ <m l'll 
lE! lWto.,so¡;. C~~eGlt'(Ll'á. ~n ~L Gobierno d'e! comrprll'!lor. :Iuntn -Centtrw~ d'lJi Muo;Ñellnm1eI\to, 
lVlítut¡¡,r \deolO¡¡,m¡p.o lde,Gibra.~ta.l' do All· '!.<\J:gool1'il6, 2 !(le apto 4e. 1m. <r.tll0 !{10 ,<\:\lcaHI., lOO-tl.o, Madrid y el 
ge-clroo '111 1lJa$ doca. hQrM. d'~ din. :16 Go<blemo IMtl1tllt' d'l'll; Oo,m[}Qo de (11. 
de !$I~Ptlé'mbt'& 'Cle miL 1I.0'V'ílc1¡¡.nto& SC',. Nlím.:l(f¡' 1>. 1-1 bl'rulital', Gobloroo ¡Militar dtil C(I,,¡I-iz, 
te-!1Ita; 'Y &l-e.fíe y 'Ll.rut& ilL T.ribunal ne-o Ca,ma.OO'nlloClus.Milttnores de l,a. T-íneu, 
g¡l:wmeíllltltl'10 qu'C ¡t t111 Mc>Cto 1W de· San Ro,¡rul{) y 'Vul'lttt, ,0;&1 {lomo <In 111. 
&I~nG. ,. . , ,1 le.twtura. Id-O TrnníllpOl'tCfl¡ 'Militare!l< .cht 
'Si1rvirá !d{l :!;i1Xl. pa.ro U¡¡ s,ubll.osto. l'!i. JVN~li UEN~ltAL DE AOUARTELA", Al:g\~lral\J en doulde- 6(l. tíl.<oIlLltlL'rá 
C!JIui!tIM, d¡¡. Q¡3,IlW.!lOO,OO pell!e>tM {"f!lln· liUUN'rO cUÍ1>ntíll inro,l'.tnnolón ¡;lt 501IuJ'lic. 
titró,'t mUlonM 'fUtnl'l!ltltu,¡¡, \l10VCUíf;11 y . . LOiS llfli'tll.u1f'jy· d'Í'lDtll'titl (',,(Hlslj.P:lIU· 
siete; m1'll eeit7íllentnl+ ptllleL'O.), y l'Ú¡j 1te~lllu('Uin l'Ifi('lm(lu íl IJublU'ltll unll 1111('11 r a.tbte l!lo m~~lt () tUi1'¡'l1itlU' 'lí1'uvlllln~HlIl1 
¡1}Ul1g'¡¡3. d'G ttlutldioioue¡" IItH'lWelofl do .. . . . ¡ hlllbtll' d>¡~P(l8It!l!dfj s¡,oo,08O,OO tflfitl'!!V¡¡¡;¡ 
ll'l'tlip~íciól}, etc., Ilf:III.M'Ó.l~ 'll~ttl'tltOl!;.{>jl ¡POI' .Il-Cum"{lo dN, ClJlll>\1.I1'JO ltootor I(},g: fHJIV1fNlit'll,ta¡J¡ o(liljl~miJtrtu y lí<e!il< mH 
hl: ¡fUlItlJ¡ J[¡¡;ntrul dI('¡ ¡Aoul:l.1,tol(l,fnl!(mtu, t'¡¡.tt~ .¡ Ittl~U, 'l'<1~ Mmli 1[1. l\I\¡1J!mlKtu !tI. tltChl'llltu,¡t){\'l'!1tws) IJ.U, o(J.ll.l¡Jí¡1'tl.d dA fl fl,tlq,~t. 
~\wllt} ~t(~ .J\lmtl'll, 1204.°, 'M>lMit'!(l Y :"1 :pt'~pl~¡'íl:tliil' dIJtl()mhHl.Itlt~ 1'~U'>c(l1um\, 1 'l'tídtlÍ'l 1m ~a'Wii!i~ dfi ntrlUl¡r,Í(lY (l¡!. 
(,tl'bilírfl!o IMIlH1U' d~l1l! OMnipl) dI' bt, tt!'Ill'O< ti I\II,tI. nlUlllftlHMlI, í+ittl. fin Ílfl,. mM 'qu!(j lI'l} !ii'lgÍlNl>t\J 'i!>tlr4t1 {l'l~ >CUt'ttl<l;¡t 
brml!tl'l.1", ('~1b1()rrm IMlII1ill.l:' "H~ {I(M¡lv" fjLf~I"[t ~1(j UI\¡ It;(J.nm'll'tlióll: (It:ád'lz). I <tal <l(límjpl'Wa!ir. 
Ollllmllll'd'll.. ootn~ IM!i'UttWtl8< dI' tflJ lJílll'f1., M lliCM, l'I(} {Jí¡IN~hNl.rl\ ¡l1ft ,(jlGOhlrmlO I ,¡\)l¡g(Jijlrtit> él¡ Ido u~to ,¡l>l\l '1077. 
í'1alli !tl!i'FfUlfI y 't'tl.r1fu. ,n'fó! {lOUW {In In. Mnltrl!l' 1d(l,~ {'..an!lpo dfl ,c,f!1rr¡Üt,lJ.i' da Alt~ e • , 
J·(\tn.rt-m~{l ~ 'l'l'D,n'!!IP()¡¡'ta~ MUitnrea. ~i~ A'i"Uh'U'Iol U lUI+ O'!l{l(J h(}rna. del d!.u. 11$ Núm.:m P. tl-:It 
8!J I'"U8ma lo dllpunto por la Superioridad rHpooto El la Donvenlonoll!t de Inlertar en "te DIARIO OPIOIAL 
ouantOfl anunoJoa hayan do pUblloat'H por 101 Orsanl8mos, Ouerpos, Oontros :v Dopendonolas militara. Indepen-
dlontomonte do los que f'¡¡¡ureJO en otma rovlsta. oflolale. y en la Prensil naolonal. 
SERVlCIO DE l?UBUCACIONES DEL EJERCITO.-.DIARIO OFIL'IALlt 
